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EL GOBIERNO DE BERLIN NO SE FORSA ILUSIONES 
RESPECTO 4 L O QUE PUEDE ACONTECER EN 48 HORAS 
rnTLAKAriOES PE DISTINTOS 
D|lSíCI0IíARI0S AI.E31VM:s. 
Berlíur junio 16. 
\ las ytre^untas hoclias m i lo^ círcu-
i'og otiolalcs a distintos funcionarios, 
apflcitados para hablar en anscnola 
je los funcionarios dol Gobierno, la 
contestación nnánimo fué la de qn« a 
menos que las nueras proposiciones de 
Jas naciones de la Fntpnte to«{fan his 
jnás radicales niodificacionos .tanto 
en la letra como en el espíritu, Aie-
manla no íiriu;irú el Tratado Je Paz. 
Aunque la entrega de la respuesta 
I de la Entonte se considera de buen ¡ 
¡ agüero, no obstante estar pendiente 
de un hilo, se puede decir esta noche 
(íne eí gohieruo, tai como estú actual-
mente constituido en Berlín, no se 
forja ilusiones acerca de lo que pue-
da acontecer durante las próximas 
i cuarenta y ocho horas. 
Las supuestas modlficacionet, en la 
redacción del Tratado, como se anun-
cia en Berlín por noticias de conduc-
to neutral, son rechazadas en los 
eímllos oficiales por considerarlas 
insuficientes para suponer que el Go-
bernó esté dispuesto a examinarlas 
más detenidamente. 
También se le ha dado gran Impor-
tancia a las manifestaciones hechas 
en el sentido de que el Gabinete^ que 
se halla actualmente tepi%sei:1ad<i er. 
su totalidad en Weimar, I ta l ia eom-
plelamente de acuerdo en qm- n.i ha-
bía la más remota prob^b'!'<l:ii¡ de 
que surja división interra que puc-, 
da derribar al Gobierno actual y pro-
ducir nuevo ministerio. 
Esas manifestaciones, sin duda, olie-
decen a los repetidos rumons de que 
Matías Erzberger^ Prcsidenlo de la 
Comisión alemana del araústh io, <s-
taha dispuesto a hacerse cargo de ae-; 
gociar la paz. También se ha lu cho j 
hincapié en que la Comisión de paz de 
la Asamblea Nacional, I r cual Ufíná 
parte actlra en la formuiat Ion de las I 
eontraproposlciones alenuaa;, apoya 
firmemente al Cabinete en su propósl-
to de negarse a firmar ningún paao 
que difiera de una manera noiable de 
las contraproposiciones. 
En Tista de dicha supuesta solida: i -
dad, los políticos que ob«erTín la si-
tuación no se explican cómo será p j -
sible que Erzberger pueda crear nua 
nueTa e Inesperada situación. Erzber-
ger ha estado desmintiendo dichos 
rumore», haciendo Ter que ia actual 
coalición del Gobierno no sólo se ha-
lla intacta, sino que indlscutiblemeii-
te ostenta la representación del puc 
blo alemán y el de la Asamblea Nacio-
nal, que también representa la yolnn-
\ tad del pueblo. Por otra parte, Erz-
berger no ha desmentido rotundamen-
te el rumor de que él tiene el propó-
sito de abandonar el Gabinete ni tam-
1 poco ha declarado de una manera defl-
nitiva qne él esté en completa armo-
1 nía con la política de paz del Gabine-
i te. 
(Pasa a la pá^na 6. columna 
L a b a n d e r a a m e r i c a n a e n e l f r e n t e 
Una de las particularidades de la pasada guerra, consistió en el hecho de que las bande-
ras no flameaban en el campo de batalla. Ellas eran dejadas en lugares seguros algunos 
kilómetros atrás del frente. Esta medida se tomó para que el enemigo no pudiera dis-
tinguir qué clase de regimientos le atacaban. 
A s u n t o s d í a 
1 res mil seiscientos soldados de ¡ 
los Estados Unidos han atravesa-1 
do la frontera, internándose por el! 
territorio mejicano. ¿Irá esta vez 
de veras? 
Es probable, porque para ha-
cer el mismo papel que la "expe-
dición punitiva" que envió Mr. ] 
Wilson hace pocos años al mando ¡ 
del general Pershing, sería prefe-| 
rible que las tropas de la Unión! 
continuasen en el territorio nacio-
nal, y que el Gabinete de Was-
hington no se volviese a meter en 
libros de caballería. 
Esas fuerzas americanas han 
entrado en Méjico, según decla-
ración de su jefe, para impedir a 
'los rebeldes" que hiciesen fuégo 
contra el Paso, que es territorio de 
los Estados Unidos. Si la expli-
cación ha satisfecho a "rebeldes" 
y a "leales" es porque todavía 
las ruedas de molino sirven para 
algo más que para triturar el 
trigo. 
Una admonición a unos y a 
otros, cortés, pero categórica, hu-
tiera producido inmediatamente 
el efecto deseado, si es que en 
realidad no se trataba ni se trata 
niás que de evitar que villistas o 
carrancistas, o carrancistas y villis-
tas, diriman sus diferencias sin 
ocasionar lesión alguna a los in-
tereses y a la seguridad de los ciu-
dadanos de los Estados Unidos es-
tablecidos en el Paso, o en cual-
quiera otra región fronteriza. 
De modo que para obtener ese 
Resultado la expedición militar era 
innecesaria; cuando menos era 
Prematura. Mas para obtener otros 
'ería preciso emplear mayores 
«uerzas que las que se han ínter-
Hado en Méjico. ¿Se emplearán? 
Es la incógnita del día. 
^ 3& ^ 
La situación de Méjico tiene 
^ e preocupar a Mr. Wilson. aun-
que éste se halle ahora enfrasca-
do en el arreglo de la paz del 
mundo. 
Su tenaz resistencia a recono-
Per, siquiera fuese como gobier-
no de facto, al del dictador Huer-
ta, contra el parecer de los ga-
binetes de Europa y América y 
de la ^misma colonia americana 
establecida en Méjico, hizo des-
aparecer la única esperanza que 
existía entonces de que se resta-
bleciese la normalidad en la re-
pública azteca. 
Los resultados que esa actitud 
ha producido no los deseaba Mr. 
Wilson; esto por descontado. Pe-
ro ahí están, y sin duda tienen que 
amargar el espíritu del Presidente 
de los Estados Unidos. Es posible, 
más que posible, probable, que esa 
situación de ánimo haya influido 
en la actitud del Gobierno de 
Washington, decidiéndose a enviar 
una expedición militar, o una pri-
mera expedición militar, a cubrir 
la frontera. . . atravesándola. 
Era opinión corriente en el 
Nuevo y el Antiguo Mundo que el 
estado caótico de Méjico no po-
dría perdurar después de hecha la 
paz en Europa. 
La expedición de ahora, "para 
proteger el Paso," es un primer 
síntoma de que no iban descami-
nados quienes tal pensaban. 
E l U c e o de M a t a n z a s hon-
r a r á l a m e m o r i a de 
los m a t a n c e r o s i lus tres 
ACUERDA CELEBRAR ITS A SERIE 
RE CONFERENCIAS TARA TRA-
TAR RE LA VIDA Y HECHOS DE 
LOS MISMOS 
El Liceo Artístico y Literario de 
Matanzas acaba de acCrdar la cele-
bración de una serie de conferencias 
en sus salones, para rememorar la 
vida y hechos los hombres ilustren 
de acuella región—que son muchos 
y de muy grande valer,—celebrándo-
las poriódicaménte y según un turno 
que dt acuerdo todos los señores con-
ferencistas se establezca. 
La liesta inicial será una velada 
solemne en que a más de la primera 
onferencia que en ella se pronuncie, 
habrá números de música selecta v 
canto .amenizúndose el acto por la 
'íanda militar de Idistrito. 
Abrirá la sesión el Presidente del 
i ice ( haciendo la exposición del plan 
que sd tiene en esta hermosísima la-
bor cultural y los motivos que tuvo 
la Junta Directiva del mismo para 
acordarla. 
La primera conferencia versará 
sobre la vida de aquel Inolvidable 
matancero doctor Domingo Madan-
lue como sabio médico y por su al-
truismo y elevados sentimientos, se 
hizo en vida una consagración de la 
niñez y dejó a su muerte en cada be-
far un altar y un dispensario que fi3 
su obra, y que tanto honra a la Ate 
ñas de Cuba. 
El encargado de dar esta confe-
rencia inicianrlo con ella la serie, es 
el d'Ptlnguido ateneísta doctor An-
drés Pegura y Cabrera, amigo frater-
nal de Madan, que conoció su labor y 
E l Arzobispo de L i m a 
A bordo del vapor "Cata'.uña," ha 
emprendido viajo rumbo a su Arcíi?-
diócesis el Arzobispo de Litaa, Mon-
señor Lisson, en la tarde de ayer. 
Fué despedido por el Ministro del 
Perú, representaciones del Clero y fie-
les de nuestra Diócesis. 
El ilustre Prelado celebró a las diez 
de la mañana, el Santo Sacrificio de 
la Misa en la capilla de Lourdes del 
templo de la Merced. Misa a la cual con-
currieron los católicos peruanos, que 
con nosotros conviven y el represen-
tante diplomático del Perú. 
Lleve feliz viaje el distinguido Pre-
lado de Lima, quien deja entre noso-
tros gratísimos recuerdos. 
DE PALACIO 
CONDECORADOS 
Han sido condecorados con la or- j 
den del M. M. de 4a. clase distintivo • 
azul, los sargentos Justo Planeo Con-
treras, Adolfo Cesta Cabrera, Jos»'; , 
Sierra, Pastor Ortiz Barrioa, y el Sol- • 
dado Aniceto Espinosa. 
(Pnaa a la página *>, columna 2.) 
AUTORIZACION 
A solicitud del Ministro americano 1 
Mr. Willlan González, ha sido autori- i 
zado el señor Frank Badr, para ejer-
cer las funciones de Cónsul de los Es., 
tados Unidos en Cienfuegos. 
Dicho nombramiento se hace para 
sustituir al señor Charles S. Winons 
que lo desempeñaba. 
H g c ñ c r a l Monta lvo 
a Cienfuegos 
En el tren de la tarde salió ayer 
para Cienfuegos, el general Rafael 
Montalvo, Presidente del Partido Con-
servador. 
L a m u e r t e d e n u e s -
t r o D i r e c t o r 
DESDE LA HABANA 
Para "La Correspondencia" de Cien 
fuegos. 
(Por Eva Canel) 
¡Cuántas flores! ¡Compensación do 
tantas espinas! 
Esto dijo Cándido Díaz, el querido 
Director de este diario, ante el es-
pectáculo estupendo de un Océano de 
Coronas depositadas por la Habana 
entera ante la tumba de don Nicolás 
Rivero, del periodista más discutido 
y más amado y más calumniado, d'i 
cuantos han desfilado por la prensa 
del mundo. 
Digo que la Habana entera ha de-
positado esas coronas por que a la 
Habana representan las- muchas enti-
dades que le han rendido tal tributo, 
tributo que habría rehusado de haber 
podido hablar, para decir: "no os 
ocupéis de mis despojos: elevad pre-
ces por mi alma". 
Pero la humanidad es así: amarga 
los días de un hombre y la eudlosa en 
su muerte. Compensación se llama es 
to, como ha dicho Cándido, y gra-
cias cuando llegan estas sin esperar 
que pasen las generaciones sobre los 
hombres y sus cesas. 
Se le ha dicho tanto en estos mo-
mentos a Don Nicolás, que nada que-
da que decirle: es decir: quedaría si 
decirlo quisiéramos, y no sería lo peor 
seguramente ;pero los que ban oído 
frases suyas, grandes y rotundas, no 
se creen con derecho a que sean di-
vulgadas; perderían el perfume sa-
grado con que salieron de la entraña 
L a f e c u n d i d a d m i n e r a d e C u b a 
NECESIDAD DE EMPRENDER ESTUDIOS GEOLOGICOS Y DE LEY AN-
TAS EL MAPA T0P0FRAFIC0 DE LA REPUBLICA. 
(Pas.x a la página 4, columna Ól) 
He aquí el texto del mensaje que 
el señor Presidente de la República 
diriglí) recientemente al Congreso: 
La fecundidad minera de Cuba, has-
ta no hace mucho tiempo desconocida 
en toda su magnitud o menos consi-
derada que otras actividades Indus 
tríales y comerciales, ha tomado últi-
mamente tal incremento que prome-
te con sobradas razones abrir unan-
cho porvenir de grandes utilidades a 
la Nación por el caudal enorme de ri-
quezas que encierra nuestro f;uelo. 
La Provincia de Pinar del Río, por 
ejemplo, hasta hace poco consagrada 
casi exclusivamente a la producción 
de tabaco, está transformándose en 
una de las más ricas regiones del 
país por las valiosas minas que en 
olla so están poniendo en explota-
ción. 
Esta perspectiva invita ciertamente 
al Gobierno a tomar medidas previ-
soras y oportunas que tiendan a fo-
mentar y encauzar del mej r modo 
eso fuente de riqueza, y es la prime-
ra que la necesidad demanda la rea-
lización de estudios geológicos que 
sirvan de orientación en el empleo de 
las actividades y el capital en esta 
clase de explotación industrial. 
A esto respecto puedo informar al 
Congreso que el Honorable Secreta-
rio del Interior de los Estados Unidos 
de América ha hecho a nuestra Se-
cretaría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, el espontáneo e Imrvortante 
ofrecimiento de facilitar a nuestro 
Gobierno cuantos elementos de ex-
periencia y capacidad sean necesarios 
para realizar esta util'sima labor, ins-
pirada no solo en eí deseo de com-
pletar con los estudios que so hagan 
en Cube los de índole análoga que 
actualmente se están llegando a cabo 
en aquella República, por el Negocia-
do de Mineralogía—lo cual nos inte-
resa positivamente ya que por lo re-
gular es cen capitales americanos con 
los que podemos poner en explotación 
nuestras minas—sino por el generoso 
propósito de ayudarnos en eíía obra 
de engrandecimiento y pror^eso na-
cional. 
Si por otra parte se tiene ?v cuenta, 
la necesidad—para lograr el mayor au-
ge de las otras fuentes de producción 
del paíf. industriales, comerciales y 
agrícolaá,—de levantar un Mapa To-
pográfico de la República, oue faci-
lite la formación de proyectas de ca-
rreteras, de desecación de pantanos, 
examen de terrones, regadío conser-
vación de montes, etc., y como estos 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
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trabajos tienen relación estrocha oon 
los estudios geológicos de qo.e ante^ 
se ha hecho referencia aplicados a 
la riqueza minera, ruego al Honora-
ble Congreso la votación de una Lev 
que facilite al Gobierno los recursos 
económicos indispensables para ha-
cer los estudios expresados y levantar 
i el Mapa Topográfico de la República. 
Esta no es obra, sin embargo, que 
pueda realizarse en un cortg período 
I de tiempo, sino que debe hacerse 
1 paulatinamente, no solo por el traba-
| jo empeñado que demanda, riño por 
i el costo elevado de la misma, y por 
| ello no vacillo en solicitar asimismo 
del Poder Legislativo un crédito per-
manente de cien mil pesos amialee, es-
timándose quo la obra quedaría ter-
minada en un plazo aproxiiqado de 
ocho o diez años. 
Al Honorable Congreso correspon-
de ahora apreciar las ventajas y con-
veniencias de esta labor, y resolver 
como estime más conveniente a los 
altos intereses de la Nación. 
Finca "El Chico", Marianao, a nue-
ve de Junio de mil novecientoa diez y* 
nueve. 
(f.) M. ÍT. Menocal. 
A U l t i m a H o r a 
ESTA TARDE SERA ENTREGADA 
LA ULTIMA CONTESTACION 
ALIADA. 
Taris jnnio 16. 
La rontestaolón aliada a las con-
i íraproposielones alemanas serán cn-
i tremadas esta tarde, a las ONatrô  «1 
( onde de Brockdorff Rantzau, en 
1 Yersalles 
Los aliados han prometido a JLle-
| manía entrepir dentro de nn roes la 
i lista de las personas qne deben ser 
j sometidas a procesarolento por res-
' ponsabilfdad en la guerra y por vlo-
; ladón de las le jes de aquella. 
N O r i O A S D E 
P U E R T O 
De 18 casos de neumonía fa'Iederon 
12 atacados.—En el uYeiiezueln,* f3-
llecieron un pasajero j nn tripulante. 
—Seis fueron además ren'Midos al 
hospital.—El «<Sarnnlaca,, y el •'Mas-
cotte.n—Hallazgo d*> dinero j docu-
mentos. 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a q t i í e r e n q n e l o s E E . U U . l e s c o n d o n e n l o s 9 . 5 0 0 m i -
l l o n e s q u e l e d e b e n p o r l o s c u a t r o E m p r é s t i t o s d e l a 
L i b e r t a d y e l q u i n t o d e l a V i c t o r i a . 
t a i AFIRMACION FUE HECHA POR M. FRANK VANDERLIP, AL AVERIGUARSE COMO HABIA LLEGADO UNA COPIA DEL TRATADO DE PAZ A MANOS DE 
LAMONT. SOCIO DE J . P. MORGAN. 
Durante dos horas seguidas del día 
11 del corriente, miércoles, recibió 
la Comisión de asuntos exteriores del 
Senado de los EE. UU., las declarado-, 
nes de las personas que habían sido ci-
tadas ante ella, para saber como ha 
bía llegado a manos de Elihu Root, 
ex-Secretario de la Guerra de los Es 
tados Unidos cuando el General Le-'-
nard Wood era Gobernador General 
de Cuba. 
Desde el día 9, el Senador Borah. 
como quien iba a anonadar al Presi-
dente Wilson, presentó una copia tu* 
tegra, escrita en Inglés, de ese Trata-
do que, según los Senaaores Republi-
canos, el Presidente daba a otros y 
negaba reiteradametne a los Senado-
res y el Senado acordó que se im-
primiese en los Anales o Diario dol 
Senado, como se viene haciendo, i"U 
varios días, dada la gran extensión de 
ese documento que comprende el Tra-
tado de Paz y la Liga de Naciones. 
Se presentó ese día 11 M. Root a la 
Comisión y dijo que la copia que él 
había visto la tenía Mr. Henry P. Dâ  
vison, socio de la Casa Sanearla de 
J. P. Morgan de New York y Presiden-
te dé la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, recientemente llegado de París, 
M. Davlson declaró que él a su v j z 
lo había recibido de M. Thomas La-
mont, otro socio de la propia casa de 
Morgan que se halla en París coad-
yuvando a los trabajos de la Conté-
renda de la Paz como Consejero ha-
cendista de la Delegación de los Er 
tados Unidos. 
Mr. J. P. Morgan dijo el misn.o 
día, al declarar ante la Comisión del 
Senado que él no había ni leído, ni 
visto la copia; y se comprende, por-i 
que según afirmó Mr. Davlson que la 
leyó a bordo, viniendo de París, no 
ofrecía gran diferencia, salvo la am-
plitud de la decisión, con ei extracta 
que todos conocemos. 
Luego aquellas cosas terribles y 
sombrías que decía el Senador Lodt;e 
que contenía el texto completo del 
Tratado, que habían sido ocultadas 
mañosamente por el Presidente Wil 
Pasa a la página 4 columna 1. 
' EL VENEZUELA 
Procedente de Saint Naza-'re y La 
Coruña ha llegado el vapor francés 
Venezuela que trajo carga general pa-
ra la Habana y 566 pasajeros y 39 de 
tránsito para Veracruz, para donde 
seguirá viaje en breve. 
Fallecieron un pasajero y un tripu-
lante. 
Bl ppdo día 15 fallecieron a bordo 
del "Venezuela" el pasajero de terce-
ra Manuel Lameia Rivas y el rjarinero 
Eduardo Emilio Ezequiel, de bronco 
neumonía, y pulmonía doble respecti-
vamente. 
Sus cadáveres fueron sepultados en 
el mar. 
VARIOS ENFERMOS 
También fueron remitidos al hos-
pital Las Animas por estar fnfermob 
los pasajeros de dicho barco Juan Ja-
come, de 18 aSos, Manuel Seirano de 
17, Julio Montero de 23 y Juan Rodrí-
guez de 41 años de edad-
Pasa a la página 5 oolqmna 6* 
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B A T U R R I L L O 
' "Al Triunfo" en su edición del Jue-
¡Tes ensalza el éxito resonante de un 
ijoven abogado—Joaquín Ochotorena 
i—ante la Audiencia de Matanzas, pa-
Mioándo el retrato de éste y una 11-
igera (.rpiicacion del caso defendido. 
En ecte caso de Matanzas parece 
l<jue e) acusado no tuvo intención de 
matar; hirió er defensa propia; fuc-
• provocado, perseguido» Injuriado, 
i amenazado; repelió la agreuión es-
cando en su domicilio, en su cuarto 
Ide dormir, lo que indica que el pen-
Ulenci-jvo contrario le hostigó, le lm-
i puso la necesidc ad de defenderse y he-
'•rir. El joven Ochotorena ha realizado 
hm «cto digno librando del presidio a 
'un hombre de tien, y restituyendo a 
\ei familia y a su pais a quien, según 
lia acusación fiscal, hubiera ido a 
¡consumir juventud y lo mejor de la 
'vida en un encierro, fuerza perdida 
I para la sociedad, por culpa no de sus 
"nstinios sino de la fatalidad. 
Opino que, como en s un crimen 
! moral arranca- de manos de la lev 
a los pillos y los sanguinarios, es 
obra buena, necesaria obra, amparar 
¡con todos los medios licites a quie-
jnes, siendo honrados, se ven obliga-
dos a repeler agresiones injustifica-
das y castigar osadías de guapetones. 
Abundan en nuestra tierra provoca-
j dores y violentos, prestos a injuriar 
¡y amenazar; gentes que. lejos do 
i aplacarse cuando el ofendido es pru-
dente y tolera desmanes, se crecen. 
Im» ensañan, abusan y pasan de la In-
juria al mal trato de obra. Castigar-
les d'5 una vez cuele ser necesidad; 
' diifen Hr a los castigadores puede ser 
ftouy plausible. 
| Nuoatro gobierno ha seguido reem-
Ibarcnndo extranjeros peligrosos; en 
! su mayoría españoles; arrojando de 
i ec-ta tierra hospitalaria a desgracía-Icos perturbadores Españoles y otros 
i extranjeros honrados, no se han sen-
Indo alarmados por la radical medida: 
| antes bien, la comprenden y la 
aplauden. 
España también .expulsa a los ex-
! tranjeros que. en vez de correspon-
1 der a la hospitalidad generosa y al 
i nalago social, pretenden exacerbar 
odios de clasej, soliviantar a los tra 
¡bajadores y-producir serios trastornos. 
Todas las naciones no dominadas 
! por la fiebre revolucionaria rechazan 
de su seno a advenedizos e ingratos. 
I Y tod^s hacen muy bien haciendo eso 
| Entiendo que !os extranjeros trabaja-
í dores, pacíficos, honrados, son dig-
! nos do tantas consideraciones por lo 
menoe como :os nativos laboriosos y 
honrados. Sea cual sea la causa 
'de su arribo, lacen más amando al 
país y sirviéndole que los en él naci-
! dos. No les une a la patria nueva 
ni el recuerda de la infancia ni el 
vínculo" sagrado de la familia, ni la 
veneración por la memoria de antepa-
sados oue dusrmen el sueño eterno 
•̂ -ajo £u tierra Y sin embargo, al 
aesenvolvimíento de las fuerzas na-
cionales contribuyen, impulsan la 
producción, favorecen la'vida colec-
tiva y al cabo los más de ellos levan-
tan hogar, hacen hijos para la nueva 
natrlD, y renunciando a regresar a 
allí donde enc-.-ntraron afectos, crea-
ron familia y fueron queridos. 
Pero hay dos cosas que los ex-
tranjeros no tiénen derecho a hacer 
^uera de su tierra: obstaculizar la 
marcha de las instituciones naciona-
les y corromper o perturbar las cos-
tumbres públicas. Ni faltar a las le-
yes ni pervertir las inclinaciones tí-
picas de aquellos en cuya casa están 
y por cuya bondad fueron acogidos; 
ni entorpecer la marcha de los orga-
nismos del Eatado ni empujar a la 
infelicidad a los ciudadanos; -para 
cto deben volver a su tierra; si no 
vuelven de grado, los gobiernos les 
obligan a volver, y gracias que en 
respeto a los hábitos internacionales 
no le.> castigan de modo más com-
pleto. 
Poderosa influencia la de los ácra-
tas importados; misteriosa fuerza la 
suya; secreto de poder el que ejercen 
cobre multitudes que poco tiempo 
atrás ni siquiera tenían noticia de su 
existencia. Arrastran a centenares de 
nativos con más facilidad que el po-
Utico hábil, que el orador elocuentísi-
mo, que el patriarsa más venerable 
"del patio". Sin nexo de familia, sin 
otra relación que la de una corta 
'-onvhencía; pocos años, pocos me-
p p r . pecas semanas después de su 
arribo a nuestras playas, más de un 
hombre de c s o l ' , venido de lejos con 
prejuicios de otra civilización y agra-
vios y odios oue le rebosan del cora-
^ín contra, los hombres públicos y las 
instituciones sociales de sus respec-
í:vas patrias, esos apóstoles del acra-
tfsmo se hacen pontífices, son ro-
deados, seguidos, admirados y obede-
<::dos por centenares de nativos que 
f p dietn libres y conscientes; presi-
den Sociedades, gremios, comités, or-
ganizaciones legales y sanhedrine"? 
ocultas. Y disponen huelgas, y decre-
tan n.ísería y trastornos, y sustituyen 
por la enseña del desorden y de la 
violencia la bandera gloriosa de un 
pueblo quo supo ser héroe y ser már-
nr por un Ideal de grandeza y de Jus-
ríela, y que no debe ni puede decoro-
rameute olvidar que es libre y es dig-
no precisamente por el triunfo de esa 
bandera y el sacrificio de los que la 
enarbolaron y con su generosa san-
are la tíñeron 
Por mí que me siento elevado en la 
propia estimación y orgulloso en la 
propia conciencia cuando a un espa-
ñol digno ensalzo, cuando rompo lan-
gas por todos los españoles honra-
dos, por los extranjeros laboriosos 
todos, por mi que la expulsión d3 
'.uantcs efectiva y probodamente in-
tenten derribar la república y ensan-
grentar este suelo, y realizar escenas 
de violencia y odio injusto, se Impone, 
rápida, terminante y definitiva. 
J. N. ARAMBURU. 
B o d e g a s -
V I N 0 5 F I N O S D E M E s j P 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y an^nciése en p ! DIARIO DE 
LA MARINA 
C O R O N A S 
fúnebres de biscuit francesas. Gran surti-
do en tamaños y colores. 
Precios por la mitad de su valor, 
M U R A L L A , 1 1 3 , a l t o s . 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
EL BOSQUE DE BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS DE TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para poivos, juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, cajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, Juegos de café y thé, nevera» de 
mesa, jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me 
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos. NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
LA VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE TIENE EN EL 
MATERIAL QUE EMPLEA EN ELLOS. 
' También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
50 años. Se venden en juegos de decena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS ELECTRICAS PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en coiumnas, macetas y estatuas. 
• 
JUGUETES EN GENERAL. 
Esta casa goza fama porque siempre tiene las últimas novedades 
de juguetes finos y caprichosos. 
EL BOSQUE DE BOLONIAr-OBISPO, 74.—TELEFONO 1-8961. 
N O H A Y J A B O N 
E C O M P U T A C O H L A 
l e g í a C r u z R o j a " 
PESEMFECTA, B L A N Q U E A . P E I F U M A . 
/ 1<S758 16 Jn t 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : * 6 . 0 0 . F r a n c o <le p o r t e : * T . O O 
Al hacer el pedido, mencióne.e el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n a , 
„ .Que n o se m e o l v i d e e s t a m a r c a ! * 
VINOS 
ÜELICJOSOfP 
tSe uepde'erfteídas fiar tes 
R E A R E S - O R B N S B ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Importador: dac in to l^pd/u^u^j 
pan Ifnácio, 42 fí&bana. 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
A n t e s de d e c i d i r p a r a ta p r ó x i m a 
z a f r a i n v e s t i g u e e s t e m a t e r l a i . 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
r G . M e n d o z a C o . 
CUBA 3.,r- HABANA. 
N o t a s d e C a z a 
POR ELi DR. AUGUSTO RENTE 
BRILLANTií FIESTA EN BUENA VIS-
TA. JULIO ESTRADA MORA GA-
NA LA COPA " I . IGLESIAS". 
LAS MEDALLAS PETERS EN EL 
TIRO D.3 REVOLVER LA OBTIE-
N E N : M A N O L O D E A R M A S , I S I -
D R O C O R O M I N A S Y M A R C O S P I -
S A R . U N - B U E N A L M U E R Z O Y UN 
E X C E L E N T E C O N C I E R T O . EL S E -
X O D E O ' . L P R A C T I C A BIEN EN 
EL TRAP 
Cada dfa 'iue adelanta la presente tem-
porada, van tomando gran Interés las 
fiestas, qu"i se celebran en los terrenos de 
la Sociedad do Cazadores de la Habana. 
La de ayor revistió los caracteres de 
aquellas qaí se recuerdaji con cariño por 
los viejos y quo los que entonces esta-
ban on ol periodo juvenil, a cada mo-
mento las refieren. Se quemó muclia 
I-ólvora, se hizo buena música, se recu-
peraron b i ^ las fuerzas con un sucu-
lento almu .«rzo y aquí va lo bueno: las 
jdvenes practicaron adn îrablemente en 
el tiro de riatillos. 
A ellas "onsâ ramos hoy las primeras 
cuartillas. Demostraron verdadero valor 
y gran entusiasmo, porque esos tiernos 
cuerpecitos manejando escopetas automá-
iticas calibr» doce, realizan lo que pare-
cía imposlbli». 
Qué grachf nos hizo Vita Dirubc, que 
así como cou su garganta deleita, si con-
tinúa en las ¡prácticas de tiro serfi una 
estrella en el trap; la graciosa Margot 
Baños, que nos refería inocen tomen/fe: 
"yo no rompo porque cierro los ojos al 
hacer el disparo"; la simpática Nena 
Veiga, que cantando y tocando el piano 
es una jora, decía quo la escopeta tenía 
demasiado i-eso. Ela O'Farrill, como hi-
ja de un excelente cazador, hace buenos 
blancos. La espiritual Margarita López 
|::;!-
••i 
Destaque su personalidad, vistienda bien 
No compre traje sin'vernos 
Pocemos ofrecerle verdadera! ventajas, en calidad, precios y 
Vea nuestros TRAJES HECHOS para la estacióp, 
A N T I C U A D E X V A L L E S 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA _ 
l i l i ! : 
Gobel, que va mejorando su handlcap y r 
he dejado para la última a Cuca Polo, 
una írigueñlta que concentra perfecta-
mente los platillos haciéndolos polvo. Ra-
aftn tenía Rocamora. nuestro querido 
compañero, cuando hace días, al verle 
echar la escopeta a la cara, lo pronosti-
có. Bien manee la señoritu María Coo-
pinger de Rocamora, especial elogio, pues 
en el dominio de la escopeta al igual 
que su .isposo e hijo, ocupa un lugar 
preferente. 
Ayer se discutió una buena copa do-
mada por ol tesorero del Club, señor 
IsoUno IgltMias. A cien piatlUos y con 
el handlcao reglamentarlo fué el match. 
Jullto Estnda Mora, que ahora so está 
cuidando como los gallos buenos de pe-
lea, rompiendo setenta y nueve platillos 
efectivos que con el handlcap lo elevó 
al 96.20 nbtavo la copa, pero como el 
no está Inscripto para la escopeta, no le 
resulta triplo el triunfo. Ahora bien, 
para la copa M. Kohn, es el único que 
tiene grabado su nombre tres veces. 
SCORE 
Mléndez Calote: 89 de 100, 
Rocamora: 82 de 100. 
G. Andiuc: 82 de 100. 
Ettrada Mora; 79 de 100. 
Coromlnas: 75 de 100. 
Iglesias: '.'4 de 100. 
Renté: 73 de 100. 
Pepln Valga- 72 de 100. 
B. Castrj; 68 de 100. 
H. Crabb: 66 de 100. 
Recio: í9 de 100. 
StefanL 4í: de 100. 
M Kohn; 40 de 100. 
En la galería de tiro de revólver, bajo 
üss acertadas disposiciones del directoi 
doctor Gonzalito Andux y Guell, se lu-
chó por las medallas The Peters Cartrld-
ge Compauy, oro, plata y bronce. 
Manolo de Armas con 472 puntos .en 
un posibla de 500 alcanzó la primera; 
1. Coromlnas, con 464, la segunda y con 
451 la tercera, Marcos Pifiar. 
Este match fué con handlcap. 
Tiraron sus correspondientes cinco 
carton-ís además: Gonzalito Andux, An-
drés Bustlllo y Augusto Rentr. 
Con el ;íer¿monlal de costumbre el po-
pular y quc-ldo presidente, doctor Re-
cio, hizo entrega de los trofeos. 
Un paréntesis de una hora: un buen 
condlmenta<lj almuerzo fué servido en 
la glorieta ilel Club. Un rato de charla 
y se empeji5 un concierto: Vita Dim-
be. Nena Velga, Pepín Veiga y Luia 
Stefaril, cubderon los números, por cier-
to selecto?, del programa. Tosca, Bohe-
mia, Madame Bnteirfly, etc., etc. 
Los interpretes fueron con justicia muy 
aplaudidos. 
Después j? acordó formar entre las se-
Soras y señoritas dos bandos: uno azul 
y otro punzó. 
Para defender la enseña de cada uno, 
se nombrará un grupo de tiradores y los 
que pierdan tendrán que pagar el al-
muerzo leí domingo. También en el 
match de la mañana irá la copa Pepjn 
Veiga, y par la tarde en tiro de pichón 
la copa Doctor Gonzalo Andux y Güell. 
El azul lo Integran, bajo el mando de 
la señora leatel Gutiérrez de Alamilla, 
las señoritas Conchita Gulral, Blanca 
Aladllla, Margarita López Gobel, María 
del Carmen Iglesias y señora Carmcllna 
Saavedra Colomlnas. 
El punzó del que es jefe la señora Ma-
ría Cooplngar de Rocamora, lo forman 
las señoritas Nena Velga, Vita Dirube, 
Ela O'Farrill, Cuca Polo y Margot Ba-
ños. 
I Durante la semana más de un tirador 
realizará prácticas extras, para el domin-
go quedar bien ante las bellas damltas. 
Cuando '"os tranvías eléctricos que se 
dirigen al famoso pueblo del Pocito, con 
sus reflectores Iluminaban los terrenos 
del CDub, aún permanerían en la glo-
rieta nn grupo de señoritas que comen-
taban favorablemiente los acuerdos to-
mados y que se propone Invitar a sus 
amigas pan que la fiesta reaulte como 
se espera: notable. 
El cronista aplaude la idea y les ofre-
ce su concirao incondiclonalmente. 
i •—~————• • •— 
E n l a S u p e r i n -
t e n d e n c i a . 
Ies Inspectores Escolares rinden nna 
Tisita de congratulación al nuevo 
Superintendente doctor Juan F-
Zaldívar 
En la mañana del sábado acudie-
ron a la Superintendencia Provincial 
do Escuelas los Inspectores Escola 
res de los diversos distritos de la 
Habana. e 
La espontáaea manifestación de 
afecto y simpatía tenía por fni pn 
L a f u n c i ó n p e r e z o s a d e l 
h í g a d o i m p i d e l a a d e c u a -
d a a s i m i l a c i ó n d e l o s a l i -
m e n t o s . T o n i ñ q u e s u 
h í g a d o c o n l a s P i l d o r a s 
I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
W r i g h t . O b r ü n d e m o d o 
s u a v e y s e g u r o s i e m p r e . 
Las legítimas Pildoras Vege-
tales vienen en ca.ütas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra énvasada 
ei» distinta forma no es la legítima. In-
olrta y le darán las lesítlir.as. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
flanquean, se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso» y delicados 
C a j a s G r a n d i * 
( I M O T I W A S O I C R I S T A L ) 
Muy propias 
para regak»* 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
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vicio de la enseñanza y su dedicación 
devota al cumplimiento de los debe-
res que le impene su cargo. v 
Alentó una vez más a los señores 
inspectores Encolares para que reali-
cen' con el mayor esmero posible v 
con el celo que se requiere la deli-
rada misión que el Estado les ha con-
ferido . 
Recabó de todos la ayuda leal y 
iurosa que precisa para lograr imprj. 
mir a sus flucciones la actividad y 
eficacia que anhela el doctor Domfn. 
' ruez Roldan, cuyo ejemplo puso de 
relieve por su amor a las cuestiones 
escolares y especialmente a cuanta 
atañe al personal docente. 
Amablemento secundado por altos 
funcionarios de la Superintendencia, 
señor Gustavo Gispert, secretario, v 
e1 señor Albe/to Fernández, Técnico 
de las oficinas, el doctor Zaldívar ob-
sequió con sld-a a los visitantes, pre-
dicando sus habituales deferencias 
para con los repórters. 
Los reunidos pidieron a nuestro 
compañero que expresara el sentir 
ríe los presentes al Jefe de la Super-
intendencia, con lo que terminó tan 
grata entrevista. 
El doctor Zaldívar reclamó de los 
repórters. frecuentes visitas, ofrecién-
dole scompletas facilidades para las 
informaciones periodísticas. 
Renovamos al doctor Zaldívar nues-
tro parabién. 
r.ordíal testinoniar al doctor Juan 
Franc'sco Zaldívar la satisfacción 
que ha producido su nombramiento 
para el prime.' cargo técnico escolar 
^n esta provincia. 
En aquella .'raterna reunión vimos 
a loj señores Eduardo Sánchez, Vi-
cente Lancha, Pelayo y Bernardo A l -
fonso, Francisco Gómez Perdigón, Jo-
bo María Callejas, Valentín de Cár-
denas. Pablo Esplugas y Carlos Val-
dés Miranda. 
De los repórters profesionales acu-
dieron los doctores Fernández y Oli-
veros, de "El Triunfo" y DIARIO DE 
LA MARINA. 
El doctor Zaldívar dirigió la pala-
bra a sus compañeros de siempre y 
hoy subordinados, ratificándoles sus 
constantes propósitos de consagrar 
su atención y pleno esfuerzo al ser-
A seguido del acto anteriormente 
reseñado, el i:uevo Superintendente 
Provincial de Escuelas recibió una 
visita del ComMé Directivo del Magis-
terio íormada por los señores Pedro 
Hernández Ma-ssí, Presidente, y Clau-
dio G. Miranda, Secretario. 
El doctor Zaldívar recibió de dichos 
comisionados los más cordiales ofre-
cimientos de cooperación, con la efu-
siva y cariñosa felicitación de la re-
ferida entidad. 
CENTENARIA FALLECIDA 
Surgidero de Batabanó, Junio 9. 
Tras larga y penosa enfermedai 
dejó de existir a la edad de 100 afios 
la venerable señora "Panchlta" Ro-
dríguez. 
Murió como buena cristiana y cu 
la plenitud de todas sus facultadej. 
En vano fueron cuantos auxilios Re 
le prodigaron para que la segadora 
de vidas dejara de hacer presa tu 
ella. 
Era_muy querida y estimada en to-
do el término, donde gozaba de graa 
popularidad por sus virtudes y carHa 
tivos sentimientos. 
"Panchlta" fué una de las primera* 
pobladoras de este Surgidero, habien-
do llegado a él cuando escasamen*» 
había media docena de casas de gui-
ño. 
Su entierro fué una Imponente ma-
nifestación de duelo, en la que figu-
raban todas las clases sociales. 
Que Dios haya acogido en su seno 
a tan buena señora, y reciban sus W" 
jos, nietos y demás familiares el tes-
timonio de nuestro más sentido pésa-
me. 
El Corresponsal. 
El DIARIO DE 14 Ml lU-
NA lo encuentra Ud« en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
¡ J O V E N C I T O S ! 
Para ustedes tenemos magníficos 
trajes, 
¡¡AVISEÍTLES A SUS PAPASII 
EDADES do 8 e U años. 
fít! En liiilm-beach gran variedad de 
colores, desde $12.50. 
i 
En driles de color, desde $6.00. 
En driles blancos, desde $5^0. 
T o o o b son cortados elegantemen-
te y de nna hechura Irreprochable. 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
c 5216 
U n d i u r é t i c o c o m o u M a g n e s ú r i c o , , , e s l o 
q u e u s t e d n e c e s i t a 
La explicación de este tecnicismo, 
es la siguiente: eliminación por el 
rlñón de los desechos, detritus y ve-
nenos que se fabrican en el organis-
mo a expensas de una sangre viciada 
y cardada de ácido úrico 
Es c! riñón el órgano que lava la 
sangre, porque ésta pasa a través de 
una verdadera malla por donde se 
eliminan todos los venenos, quedando 
t-olaruente en ella los principios all-
u entlcios que lleva para nutrir a 
t'.doa los órganos del cuerpo. 
Limpiando la sangre de los vene-
res pon MAGNESURICO se eyuda 
al riñón, órgano depurador por ex-
celencia y se -wita la congestión que 
dinriamente sufre 
Gran número de disolventes del 
ácido úrico han sido estudiados por 
profescres y químicos y todos ven en 
MAGNESURICO, preparado con fer-
mentos digestivos naturales, acomFa-
ñados de saleó de litina, piperacina, 
t̂c.« etc., el único que llega a hacer 
curas asombrosas. 
i MAGNESURICO se tomo como Jjr 
I solvente del ácido úrico, en la . 
i guíente forma; ana cucharadita 
veces al dia disuelta en agua y cob0-
digestivo una cucharadita me , 0(io 
ra antes de lar. comidas o sigulc 
las Indicaciones del médico. 
>((ial' 
Si su boticario no lo t,ene' P'eSta 
en las Droguerías del Dr. 
Sarrá, M. Johnc n, F. Taquechei- -
jó o Barreras r 
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U n m é d i c o . 
m una de las sesiones del Con-
M Nacional de Medicina, prouun-' 
g A el doctor Jimeno una sabia y ju-
naa conferencia. El la titulaba así: 
- rn capítulo de la historia rontempo-
ánea df la medicina española." 
Habló del cólera el doctor Jimeno; 
-•rmiso como Pasteur. al presentarse 
! i cólera en sus días, solicitó del go-
h prno de su patria el nombramiento 
Üp una comisión o.ue estudiara casos.' 
nalizara humores y juntara estudios, 
o» trataba de dar con el bacilo de !a 1 
íprrible enfermedad; pero la comv | 
Rión no tuvo suerte; por mucho que 
buscó no di6 con ól- APareci6 raás tar' 
de en la mucosa intestinal do los ata-
rados bajo el microscopio de Koch, 
maravilloso histólogo alemán 
• Pero cómo libertarse de las ga-
rras del cólera, tan crueles, tan nu-
merosas, tan potentes? ¿Cómo, al mo-
nos prevenirse contra ellas' Los ex-
traaos que el colera causó, a lo largo 
de pueblos y de siglos, llevan el es-
panto al alma. Fueron los suyoc cua-
dros horrorosos, de dolor desespe-
rante, que aun causan escalofríos, fin-
contr'ados en las páginas históricas. 
EÍ cólera despoblaba las ciudades, lle-
naba de cadáveres las plazas, los ce-
lenterios, las rúas . . . jEchairtt a las 
multitudes camino de los desiertos, 
huyendo del contagio y de la muerte. 
Tendía ia miseria sobre el campo, ha-
ciendo al hambre elevarse tras de los 
instrumentos de labranza abandona-
dos y rotos. Fueron infinitas las vícti-
mas que hizo, infinitos los dolores que 
causó, e Infinitas las lágrimas que 
obligó a derramar... 
Pero ¿cómo prevenirse contra él? 
La ciencia no lo sabía. Hasta que all í 
en Barcelona, un doctor español le di-
jo así: 
—Yo he, descubierto el secreta; yo 
tengo la vscuna contra el có'era. 
Se llamaba este doctor el doctov 
Ferrán. Fntonces, un nombre anóni-
Este doctor ha tenido su calvario. 
La mayor parte de los médicos lo 
tienen, cuando no subordinan sus de-
beres al ansia de buscar oro, y hacen 
de la medicina una Celestina inno-
ble, encubridora do sus concupiscen-
cias. Hay médicos que no ¡-aben lo 
que es curar una vez por caridad, por 
amor, por compasión hacia oí desdi-
chado. Los hay en cambio que lo sa-
ben siempre, y que no quieren olvi-
darlo nunca. Su vida, verdadero sa-
cerdocio, está llena de grandes sacri-
ficios, de heroicas abnegaciones y de 
profundas generosidades. Saben amar 
saben compadecer; saben coiocar su 
nombre como si fuera una estrella-
en el corazón humilde do ios enfer-
mos humildes. Y los que so consa-
gran al estudio, pasan el tiempo en el 
A / n h _ j j i c i o 
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proof Filu 
F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA HIELO 
El Ft'LPER ea filtro de garantía absoluta, contra enfermedades. 
El FL'LPEK. ha obtenido Medalla de Oro en Tartas ExposlcioneB en Un-
roi>a y América. 
El FULPER, ha sido analizado po r el Laboratorio Nadonal y declarado 
c»imo bueno por la honorable Junta de Stiiildad y Beneficencia de la República. 
El FULPER. es conocido en todo el mundo, desde hace 125 tños y 'Jamos 
un alerta al público para que exija en todas partes FULPER claramente, único 
que hac« y garantiza el fabricante bajo su propio nombre. 
Se venden filtros FULPER vu tjdus las ferreterías y locerías de la Hte.-
bana y del interior. 
U K I C O S IMPORTADORES 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cristalería y Porcelana 
• E L A G U I L A D E O R O " 
Coba, 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara. 




No.i alep-amos por su restablecí-
miento. 
En los Carmelitas del Vedado 
Celebróse la fiesta anual a Jesús 
Nazareno en esta iglesia. Hubo misa 
de comunión cantada y ejercicios .con 
motetes. 
Nos ruega e' P. José Vicente ha 
gamos público que no autoriza a per 
«sona alguna para que a su nombre 
baga colectas para esta imagen, puei 
sólo se recibe--, estas limosnas en e" 
convento del Vedado. 
También se celebró una gran fies-
ta a Pan Ant^.nio de Padua costeada 
por su Camai pra. 
El día 15 s í efectuó la fiesta titu-
lada "La Semana Devota." 
Hubo misa ejercicios y motetes. 
Predicó el P. José Vicente. 
Por la tardo se verificó la proce-
sión por los jardines del convento. 
Felicitamos al P. José Vicente por 
el lucimiento de estos cultos. 
Hogar feliz 
Mis distinguidos amigos señora An-gelitc Iribarrau y el doctor Luis Mar-
tínez cuentan desde el día 12 con 
un hermoso niño que viene a alegrar 
?u hogar. 
Primer fruto de una unión dicho-
sa, me complazco en felicitar a sua 
padres y para el lindo baby un beso. 
Propietarios de Medina 
El nuevo presidente de esta socie-
dad, señor Germán López, tiene en 
estudio grande? proyectos que desea-
ríamos ver renlizados cuanto antes, 
rmes contribuirán al mayor auge y 
ensrandecimieuto de esta asociación 
Las Playas 
Dió principio la temporada en este 
alegre balneario. 
T^dos los domingos se ccl§bran 
conciertos matinales, siendo el punto 
de revnión de las familias de la ca-
pital y barrios extremos. 
Onomástico 
Celrbra hoy su santo mi amigo y ex 
discípulo el correcto poven Aurel!o 
?uár€r Simón, empleado del Banco 
Pspañol de GaUano. 
Le deseamos muchas felicidades. 
laboratorio, convierten en obsesión el I nidad a cubierto de una angustia, son 
oseo de hallar alguna cosa—alguna i médicos así; son sacerdotes. En su 
medicina, alguna fórmula,—que reme- i dedicación, en sus fracasos, y sobre 
die una dolencia y ponga la huma I odo en sus éxitos, ponen entusiasmo 
'bM^.ClGH raja?* 
» . « • • " " , . . . »,.'í<,„',i'.Tk.».. I '«''̂ l" 
BRISTOL-MYERS C.O 
1 A L . E R T A I 
TOME PRECAUCIONES 
E l VERANO SE ACEftCA Y CON EL. LOS PADECIMIENTOS DEL HIGADO* 
TOME TODOS LOS OIAS UNA CUCHARADI TA DE 
¿ A L H E P A T I C A 
Y PASARA V a EL VERANO SALUDABLE V CONTENTO 
FABRICADA POR BRISTOL-MYERS C a N . Y. 
6E VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
•igno, humanitarismo noble y mise-
ricordia santa. 
Este calvario lo subió el doctor Fe-
rrán hasta encontrar la vacuna. Y 
después comenzó otro: 
—Yo he descubierto el secreto—di-
jo ¿i;—pero nadie le creyó. Entonces 
nrecla do prestigio; vivía en la oscu-
ridad; tenia un laboratorio tan mo-
desto que no se encontraba en ^1 nin-
gún material costoso. El cólera pre 
Bentdse en Barcelona y llenó de pavor 
la población. Y el doctor Eerrán, co-
municó al gobierno su descubrimien-
to y le díreció su vacuna; «e lo co-
municó a los médicos compañeros su-
yos y se la ofreció también. Y ni go-
biernos ni médicos le prestaban aten-
ción, y vió el pobre doctor con amar-
gura que el cólera triunfaba en todas 
partes, que quedaban vacíos los ho-
gares, y que se sucedían atropellada 
e interminablemente las procesionos 
fúnebres por los caminos que llevaba i 
al Campo Santo. 
Y él, en su rincón oscuro" condona-
do a la impotencia; devorando acaso 
sus lágrimas de amargura ante tan-
to dolor, mezcladas con sus lágrimas 
de enojo ante tanta apatía- viendo 
quizás pasar continuamente las hile-
ras de cadáveres, y replténdose acaso 
con bonda desesperanza: 
—Y sin embargo, ¡yo he descubier-
to el secreto!... 
Tve valió después, al fin.,. Cuando 
se conocieron con más profundidad 
los adelantos de la bacteriología; 
cuando los médicos extranjeros estu-
diaron su vacuna y comprobaron eu 
eficacia. Nosotros recordamos hace 
¡ poco las eminencias de la medicina 
! francesa solicitaron y consiguieron un 
premio y un honor importantísimo 
para el doctor Ferrán. En España, no 
sabemos qne se le hayan concedido 
ni otro premio ni otro honor que este 
de que en el Congreso Nacional de 
Medicina pronunciara el doctor Jime-
no una conferencia recordando las 
tristezas de su historia! 
¿Es esto Ingratitud? ¿Es abandono* 
¿Es ceguedad oficial? Ceguedad oñ 
oial sí que lo es; es la misma cegue-
dad que pecó contra Peral cuando in-
ventó el submarino; es la misma que 
padecen otros varios gobiernos'de 
otros pueblos, más atentos a fosas d i 
política, que a cosas de voluntad, ge-
nio y estudio. Los inventores france-
a se quejan de su gobierno; del su-
yo los Italianos; del suyo los españo-
les... En todas partes se les regatea 
una. limosna de atención y examen, 
acaso porque sus descubrimientos 
nunca son más merltcríoa que cuan-
do tienen que poner sobre ellos una 
gota de dolor. 
Ceguedad oficial sí que lo ea este 
capítulo de la historia conterr poránea 
i de la medicina española ; pero no hay 
ingratitud ni hay abandono en la 
i conducta de España. España apenas 
sabía de este calvario del doctor Fe-
i rrán ¡ hoy, cuando otro doctor se lo 
descubre, España se conmueve, so 
emociona, eleva al doctor Ferrán un 
tributo de amor y simpatía, y coloca 
su nombre ya glorioso, en medio del 
corazón.., 
M. Valero de CABAL. 
Propietarios de Línea y B. 
La Sociedad de Propietarios del 
Redado, de Línea y B., celebra el 
miércoles 18 una velada en la que se 
representará por la compañía de Ga-
irido la comedia "Divorciémonos." 
El Jueves 26 tendrá lugar otra itr 
teresante fiesta en la que se ejecuta-
rán Intresantes números de concierto, 
bailándose al final de la misma. 
¡ E s t o e s u n R e g a l o ! 
ELEGANTE ESTUCHE DE CUBIERTOS FINOS 
S ó l o V a l e $ 8 . 9 0 
También hay otros tipos de cubiertos, preciosos, magníficos, 
que se garantizan por 50 años. En estuches y piezas sueltas. 
V E N E C I A 
La casa de los regalos primorosos. j 
O B I S P O 9 6 . a ^ c o T E L . A - 3 2 0 1 . 
Ambas fiesta.i quedarán muy luci-
das . 
Omisión 
Por un olvido involuntario dejé de 
felicitar el día 13 al vrituoso sacer-
dote dominico P Antonio Roldan. 
Llegue hasta tan querido amigo mi 
sincera felicitación. 
este 
Nota de duelo 
Entreg ósu alma a Dios en 
barrio el señor José F. Mata-
Su muerte nos sorprendió. Era el 
finado uno de esos hombres que se 
lo deben todo a su esfuerzo y cons-
tancia en el trabajo. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
Lorenzo Blanco-
I N C E N D I O 
En la casa Compostela 178, donde 
existe un depósito de materiales de 
la Secretaría de Sanidad, ocurrió 
anoche un principio de Incendio, que-
mándose gran número de documentos 
y otros objetos. 
El material de bomberos sofocó la« 
llamas. Se desconocen las causas dal 
incendio. 
T R A J E S V E R A N O 
L a S o c i e d a d 
O b i s p o , 6 5 . 
H E C H O S 
Tra je s P a í m Beach i n -
A M E D I D A 
Tra jes P a l m Beach i n -
g l é s , D r i l b lanco S. 100 
y seda c h i n a , ú l t i m a 
novedad . 
g l é s , 50 d ibu jos d i s t i n -
tos, en todas cal idades 
y prec ios . 
T o d o s i o s S á b a d o s , C h a l e c o s y P a n t a l o n e s a l C o s t o 
¡ C o m e r c i a n t e s y f a m i l i a s ! 
¡ U N A O P O R T U N I D A D P A R A U S T E D E S ! 
E n M U R A L L A 1 1 3 , a l t o s d e " L a I n d i a " 
S E LIQUIDAN parte de las existencias de una antigua casa de ropa y 
sedería, CASI REGALADAS. 
Hay sedas muy buenas, como C R E P E DE LA CHINA, G E O R G E T T E 
SUPERIOR, CHARMET, CHIFFON, GASAS, E N C A J E S , C O N F E C C I O -
NES, COLGADURAS, MEDIAS, CINTAS y MUCHAS C O S A S que se dan 
Por menos de la mitad de su valor. jURGE ACABAR DE LIQUIDARLASI 
E c o s d e l 
V e d a d o 
4961 alt 1Á-i 5t-6 
Fstndian*cs aproTechados 
Loa jóvenes Ernesto y Alberto Co-
sío, hijos de nuestro amigo el doctor 
Il>rahini Cosío Fiscal de la Audien-
cia de la Habana, han obtenido la 
nota de sobresaliente, el primero en 
el cuiso primero de Medicina, y el 
segundo en el segundo curso del Ba-
.-•hillerato. , 
Al felicita ra los aventajados Jóve-
res por su triunfo, lo hacemos tam-
bién a sus padres; pues ellos gozarán 
con ei triunfo de rus hjos. 
Repncfjta 
Hállí-se completamente repuesta de 
¡a enfermedad que durante varios 
nías la tuvo rcluida en el lecho, m'. 
distinguida ajilga la linda señorita 
Mirla Alfonso 
c 486» 
COCINAS DE P E T B 0 L E 0 ^ ¿ ^ y Q L Y K P I A 
m SALAA ES LA SES'ORA 
VA NO PACA COCINER-J 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
NUESTRAS COCINAS ESTAN PROVISTAS Og HORNOS i 
P C * E L P O C O C O N S U M O D E C O M B - Ü S T I B L E . F A C I L L I M P I E Z A Y S E N C I L L E Z B 
3 U M A N E J O . R E S U L T A S E O L A S M A S E C O N O M I C A S Y D U R A D E R A S 
C M P R E T E N E M O S _ _ uu^utrfAS 
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H A B A N E R A S 
El Uceo de Guanabacoa 
1861-1919. 
Tris el Casino, el Liceo. 
Esto es, el Liceo de Guanabacoa, 
lia vieja y querida sociedad que llega 
en esta fecha del 16 de Junio a los 
58 años de su fundación. 
Rebasó ya en más de lustro y me-
dio, como puede observarse, sus bo-
das de oro. 
Conmemorará el suceso. 
Aquellos salones, de los que guar-
do memorias imborrables, se abrirán 
para una gran fiesta. 
Aniversario glorioso de una socie-
dad que puede enorgullecerse legíti-
mamente de su limpia, de su honrosa, 
de su inmaculada historia. 
Rigen hoy los destinos del Liceo de 
Guanabacoa elementos interesados en 
mantenerlo dentro de su prestigio tra-
dicional. 
A los Goyri. Valenzuela y Terry 
de tiempos remotos ha sucedido en 
la presidencia de la sociedad el se-
ñor imando del Valle, persona ex-
cele; que lucha con fe y con entu 
siasnu por recobrar en favor del Li-
ceo el auge y la preponderancia de 
sus mejores épocas. 
La fiesta de esta noche es de dul-
ce rememoración para los que mira-
mos siempre con cariño al Liceo de 
Guanabacoa. 
En la Parroquia del Vedado 
La boda de la noche. 
Celébrase a las nueve y media, en 
,1a Iglesia Parroquial del Vedado, la 
de la señorita María Elena Martínez 
Pedro y el distinguido joven Ricardo 
Garmendía. 
El jardín El Clavel tiene a su car-
go el decorado de la iglesia y el de 
la casa de los señores padres de la 
linda novia, donde se reunirá después 
de la ceremonia, invitado especial-
mente, un corto grupo de la concu-
rrencia. 
Del mismo jardín será el ramo de 
María Elena Martínez Pedro y de las 
señoritas que forman su Corte de Ho-
nor. 
Así también adornarán los Armand 
el automóvil de un elegante matrimo-
nio del gran mundo que lo han ce-
dido a los novios. 
La boda de esta noche constituirá 




Y también una felicitación. 
Lleguen hasta una dama. Julia Ro-
virosa, la bella, la gentilísima Viuda 
de Menéndez. 
Está de días. 
Hablé de ella, en la reseña del 
gran baile del Casino Español, para 
destacarla entre la brillante concu-
rrencia reunida en aquellos salones. 
De negro, muy elegante, interesar 
tísima. llamaba la atención Julita Ro-
virosa. 
Hoy, con ocasión de su fiesta ono-
mástica, vuelve a estas Habaneras su 
nombre. 
Vayan para la joven y bella dama 
los homenajes de mi admiración. 
Y los de mi simpatía. 
Es e l t e l é f o n o de 
IA f lüR CUBANA ^ ^ - l 
y esta es l a casa que s i rve los mejo-
res y m á s r icos He lados , Du lce s , 
L icores y V í v e r e s F inos . 
N u e v a r e m e s a d e v e s t i d o s 
A v i s a m o s a l a s d a m a s q u e n o s 
h a l l e g a d o u n a n u e v a r e m e s a 
d e v e s t i d o s d e l e n c e r í a f r a n -
c e s a . 
Departamento de Confecciones 
C5261 2d.-15 I t . -K 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( Viene de la PRIMERA PLANA) 
son, fueron deliberada Invención de 
ese distinguido Senador. 
Luego la afirmación de que habla 
varias copias en Wall Street y solo 
allí, como dando a entender que Mr. 
"Wilson había querido poner a los in* 
tereses, a la gente rica, en autos de 
los detalles de hacienda del Trata-
do dando a suponer que lo hacía pa-1 
ra que esos banqueros se aprovecha-
een a su sabor de los secretos que el 
Presidente ocultaba a los Senadoras, 
todo es ficción. Y ¿por qué no lo de-
clararon así paladinamente los dis-
tinguidos e Imaginativos a la par que 
injustos ancianos senadores? 
Súmese ese error craso a los que 
viene cometiendo la parte republica-
na del Senado en cuanto a la Liga 
de Naciones y a los que creará toda-
vía. 
Pero en su afán partidarista, que-
riendo combatir a Mr. Wilson, inven» 
ta las ignominias que recaen sobre 
ellos al ver el pueblo de los Estado? 
Unidos que era todo pura' fantasma-
goría. 
A nuestro entender, tan culpatla 
romo Lodge y Rorah es el ex-Secreta-
rio Rcot porque sabiendo, camo ase-
guró tn su testimonio ante la Cáma-
ra senatorial, que el texto ntegro del 
Tratado no teala gran variante con el 
extracto en cuanto al fondo de los 
asuntos que contenía ¿por qué habló 
de ello a Lodge y por qué le dió la 
copia? No hay duda que quiere jugar 
a dos cartas; nosotros lo conocemos 
por sus actos desde que fué Secreta-
rio de la Guena y siempre nos he-
mos í'iegrado, tn geneficio de los Es 
indos Unidos de que jamás haya sido 
liropuesto para la Presidencia y ni 
rlquiera para la Vice-Presidencia de 
Tos Estados Unidos a pesar de las 
campañas que para ello se han hecho. 
Para no aparecer los Senadores 
que acusaban y que formaban la Co-
misión de asuntos exteriores bajo la 
presidencia de Mr. Lorge tan en 
descubierto ante el público, hicieron 
preguntas a Morgan y a Vanderlip. 
rué neda tienen que ver con ía copia 
que apareció ¿el Tratado, ni con nin-
gúún incidente de b u busca y presen-
tación . 
Preguntaba el Senador Hitchcok de-
mócrata, a Morgan después que hubo 
interrogado a 6ste Borah, ¿usted cree 
que todos los intereses hacendistas de 
de los Estados Unidos han de coope-
rar para hacer posible la compra por 
parte de Europa de ios articulas quo 
neceí-íta? Exactamente. Contestó 
Morgan. 
Y ¿esa cooperación nace de que eu 
Europa no tieiven ni dinero ni mate-
lias primas con qué pagar? y contes 
tó Morgan:—"No tienen en Europa 
rada con qué pagar". 
Entonces interrogó Hitchcok el 
cambio se haría demasiado elevado y 
prohibitivo — i Seria imposible: no 
podrann pagar. 
Las contestaciones de Mr Frank 
Vanderlip que hasta hace pocos días 
íué Presidente del Nacional Cit/ 
Bank son más interesantes todavía 
uue las de Morgan. 
Entiendo, decía Vanderlip, contes-
tando al Senador Knox, que la situa-
ción en Europa es tal, que hay que j 
albndtr a todo ese'continente, no a| 
Dingúu grupo de naciones separada-
mente y creo que el dinero que se ne-
cesita para aliviar esa situación lo 
debía dar el público directamente por 
medio de las casas bancarias y no por 
conducto del Gobierno realizando em-
présstitos 
"Existe una tendencia, añadió, en 
Francia y en Inglaterra a creer que 
í-ería prudenta y justo que los Esta-
dos Unidos condonasen las grandes 
¿urnas de dinero que les han pres 
te do" 
¿Para siempre o sólo por ahora?, 
preguntó el Senador Me Cumber, de 
North Dakota 
Condonar para siempre, es lo que 
he dicho, coniestj Vanderlip. 
¿Y por qué razón?, preguntó Mr. 
Hcrdmg, Senador por Ohio. 
La razón, la expresan de disintas 
maneras; generalmente dicen que 
nosotros llegamos a la guerra bástan-
le tardíamente; que debiéramos tomar 
una parte completa de los gastos de 
la guerra, porque la situación es des-
esperada para aquellas naciones que 
íaeroc desde el primer día a la lucha 
y que han sufrido el choque de és-
te y los gastoj enormes de sus Ha-
ciendas . 
Pero ¿es quo nosotros vamos a re-
cibir t.lgún nuevo territorio o canti-
dades por gastos de reparaciones?, in 
ben? preguntó Knox. 
Absolutamente nada, contestó Van-
derlip. 
¿No cree usted que esa es una bo-
nita compensación por lo que nos de-
ben preguntó Fox. 
Contestó Vanderlip: —"Yo no estoy 
defendiendo ese modo de ver. Creo 
eue esa, opinión crece en Inglaterra 
y en Francia de día en día y por lo 
tanto indico que esa deuda no debe 
uumei tarse, es decir, que no deba 
ayudaise a Europa por medio re Em 
préstitos de Estados sino de présta-
iiios hechos por Sociedades particu-
lares. 
¿Cuánto hemos prestado los Norte 
Americanos a Francia y a Inglaterra? 
pregunto el Senador Brandeger. 
Y contestó Vanderlip: Hemos pres-
tado a los Aliados 9,500 millones de 
pesos. A Francia le liemos entregado 
2,800 millones y creo que a Inglaterra, 
si mi memoria no me es infiel, 4,500 
millones. Iba yo a decir cuál es la 
manera de mirar el asunto. Creo que 
los Gobiernos de los distintos países 
que estén en condiciones de entregar 
a esos países materias primeras para 
sus industrias deben unirse para ha-
aerles un préstamo internacional. 
Creo que después que las naciones 
que puedan prestar levanten los fon-
dos, con éstos deben comprarse las 
materias primas de las industrias quo 
hay que poner en marcha; así, como 
se ve, no e¡s préstamo de dinero lo que 
propongo, sino adelanto de materia-
les. 
¿Y tiene usted, le preguntó Borah 
a Vanderlip, algún medio para que va-
yan los europeos a trabajar en sus 
industria?? 
Si se les da la manera de bacerlo. 
Irán a trabajar, contestó Vanderlip. 
Muchos de ellos no demuestran ese 
propósito, indicó Borah. 
Vea usted, interrumpió Vanderlip, 
lo que sucede en Polonia; sus maqui-
narias se las han llevado los alema-
nes y no han podido sembrar ni la 
tercera parte de sus campos. No tie-
nen medio de trabajar; no tienen 
quien les abra crédito. Lo propio su-
cede en Rumania, y todavía es peor 
la situaclfn en Serbia. 
¿Y ese auxilio lo deben hacer les 
banqueros?, preguntó el senador Wi-
lliams. 
Sí, contestó Vanderlip, y no los Go-
biernos; porque se podría lograr que 
se diese como garantía del préstamo 
los primeros productos de las Adua-
nas. 
Pero ¿cómo haría usted la opera-
ción?, pregunta el miátno Senador. 
Y contestó Vanderlip; sería un prés-
tamo por 15 años, cuya décima, quinta 
parte se pagaría cada año, con la ga-
rantía de los primeros productos de 
las Aduanas de cada país. 
En cuanto a Francia la situación os • 
tá muy lejos de ser desahogada; no 
le pagan intereses de sus numerosas 
obligaciones ni Rusia, ni Turquía, ni 
Bulgaria; y por eso se ve precisada a 
no comprar maquinarias en ios Esta-
dos Unidos para no perjudicar su ba-
lanza comercial. 
Esos interesantes datos de arreglas 
de Haciendas e industrias surgieron 
de "la cop;a del tratado que se había 
descarriado." Y nosotros entendemos 
que los Senadores Republicanos se 
engolfsron en los planes de recons-
trucción de la Industria de Europa 
con Vanderlip para poder d¿cir que 
si no hubo culpabilidad, ni extravío 
del Tratado en cambio se aprovechó el 
tiempo sabiendo que los Estados Uní. 
dos no deben prestar más a «Enrona, 
de Gobierno a Gobierno. 
Pero e?o que los Estados Unidos pue-
dan condonar los 9,500 millqaes de 
pesos prestados a los Aliadoá; tantc 
vale como decir que entregu-jn a los 
¿4 9f 
A U P E T I T - P A R I S 
Acaba d» recibir u d variado surtido 
de Sombreros para Inte. 
D. H. de Ablanedo, Obispe 98 
G r a n N o v e d a d 
e n J o y e r í a F r a n c e s a 
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de 
prendería, la última producción, todo de suma elegancia y 
en formas muy caprichosas. 
Valiosas sortijas con brillantes y zafiros orientales Pren-
dedores con brillantes y ónix. Bolsas de or°- . ̂ s . 
Relojes de oro y platino, desde $20 a $1.000. Kelojes pul-
seras de plata, para caballeros desde $17 en adelante, en 
oro 18 kilates. desde $24 a $50. 
Hay gran variedad en figuras de bronce, en diversidad 
de tamaños. Tarjeteros, bomboneras, de bronce y esmalte. 
Jarrones de porcelana de Sevies. Mesitas doradas, con ónix, 
en varios tamaños. 
Una visita a esta casa, convence de la exquisita calidad 
y suprema elegancia de todos nuestros artículos. 
« L a E s m e r a l d a » 
SAN RAFAEL, 1. TELEFONO A.3303 
« 4704 al 5t-
c M'.99 a-16 
V e a l a s " m a q u e t e s " e n C a r l o s 111 
Interésese por el monumento al Generalísimo Máximo Gómez; pero le 
conviene taml wn venir a ver nuestras 
VAJILLAS TAJILLAS 
inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados hennosísf-
Con 104 piezas a $29 90 m«n 
Con 84 piezas a . . . . 24.SO Con 24 ple/as a $11.00 
Con 64 piezas a 14.00 Cov. 87 pie#as a •• •• 21.63 
Anmentamos o disminuimos las piezas, según la roluntad del conr 
uraJor 
LE CONVIENE HACER HOY UNA VISITA A 
«LA SEGUNDA TINAJA». 
Reina 19. SUAREZ Y MENDEZ. Tel. A.4483. 
c 4248 alt 5t-l4 4d-16 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
BStltnts Radiológico Dr. GastiYO de los Reyes. K S S L T i á l 7* « n t " S í lanriquo. 
P r o b l e m a R e s u e l t o 
L as casas comerciales, al detalle pueden 
A umentar su venta, hasta el margen deseable, 
R azones muy poderosas y convincentes nos 
0 bligan a pensar así; esto es un axioma: 
S i se disminuyen considerablemente los precios, 
1 nequívocamente la venta tiene que aumentar, 
T odos reconocen las ventajas del sistema, 
A nadie perjudica, todos con él se benefician. 
LA ROSITA 
E ^ c r a r ' V ^ n d ^ ^ ^ ^ r ^ T ^ X «32 " " " « ^ conocimiento 
Tejidos. Sedería y Confecciones. Avenida de Italia, Núm. 71 
« 5291 alt 
A j ó s t e s e e n V e r a n o 
Las muchachas que presumen de su talle, no deben 
andar sin corsé en los meses de Verano. Pierden sus gra-
ciosas formas y la flexibilidad de su talle. El corsé de Verano 
es el Niñón, cómodo, amplio, fresco y duradero. 
El surtido más grande que hay en la Habana, de corsé 
NIÑON, lo tenemos: 
d e s d e $ 1 . 2 5 h a s t a $ 6 . 0 0 
Para todos los gustos, todas las tallas y todos los al-
cances. 
Fajas NIÑON, tan frescas, tan cómodas y tan buenas, en 
cu ti y en goma 
d e s d e $ 2 . 0 0 h a s t a $ 2 . 7 5 
Ajustadores NIÑON, la prenda práctica por excelencia, 
que elegantiza tanto, 
d e s d e 9 0 c t s . h a s t a $ 3 . 5 0 
Aliados el principal e intereses de los 
cinco Empréstitos, cuatro de ia liber.' 
tad y el último de la Victoria. 
Hoy los Bonos que representan 
los 9,500 millones están en manos 
de particulares; de modo que el Go 
bierno, sin el dinero que entregnen los 
Aliados al venciraietno de los Intere-
ses y principal, tendrá que segnir gra-
vando con enormes contribuciones al 
pueblo de los Estados Unidos para 
atender a esos intereses y principal 
de la deuda. 
Que calculando el Interés de esos 
Empréstitos a un 5 por ciento y el 
princápel dé reembolso en un 3 por 
ciento habría que aportar todos los 
años el 8 por ciento de los 0.500 mi-
llones, o sea 760 millones al año, pa-
ra i r enjugando esa deuda de los cin-
co Empréstitos. 
E s p a ñ o l m u e r t o 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación en la noche 
del día 14, fué muerto en la Estación 
de Cienfuegos el sereno de la misma 
ciudadano español Segundo Fernández 
Moya. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
HOMICIDAS DETENIDOS 
El sargento Máximo Castillo des-
de Morón comunica la detención de 
Roberto Zurita, autor de la muertei 
de Francisco Castellón, ocurrida el 
día 4 del actual en la colonia Fortu-
na. 
El capitán Pérez desde Holguín, In-
forma la detención de Domiugo Bar-
quín, por haber dado muerte a Anto-
nio Emilio Castillo en la colonia Ro-
•guez y González. 
UN MUERTO 
El cabo Ramírez, desde Yara, parti-
cipa que en aquel lugar fué muerto 
Ignacio Fígueredo por Secuñdino Se-
guí Zequeira. 
OTRO MUERTO 
El Jefe del Qpinto Distrito Militar, 
Habana, comunica que en la finca Es-
peranza, barrio de San Agustín, fué 
hallado muerto el moreno Rodolfo 
Mazorra, el cual murió de un ataque 
epiléptico, según certificado médico. 
fecto de odios en que los hombres se 
debaten, una montaña de caridad 
amor que neutralice el bien y el mal, 
haciéndonos mejores, más tolerantes 
y más tolerables. 
Estas palabras que yo escribo po-
niendo en ellas no sé qué clase dé 
sentimiento hacia mis semejantes, 
pues no podría definir si es conmise-
ración o es amor maternal, o es dolor 
de dolores el que hay en mis eart-ra 
ñas humanas, muy humanas, provo 
carán sonrisas en los que no comul 
gan con estas Ilusiones que son mis, 
ideales- lo sentiría por ellos: yo de-
seo para todos, los sencillos consue-
los que Dios pone a mi alcance; por 
lo demás no me perturba que se mo-
fen leyéndome, si expreso sentires 
que son la fuerza de mi carne, porque 
el tactor espíritu (seamos prácticos 
aún hablando del alma) obrando so-
bre la materia, es ergastula dura o 
cadena de flores que nos lleva y nos 
trae por los senderos claros, o las 
encrucijadas de la vida comnleja. 
¡Y tan complejo como es nuestro 
vivir moderno! 
Hablando de don Nicolás se me fué 
el santo al Cielo, y nunca, jamás con 
propiedad mayor puede ser aplicado 
este sentido pintoresco y puro de 
nuestro castellano. 
Porque el cadáver de Don Nicolás 
nos producía a todos creyentes y pro 
fanos, en estas cosas del espíritu, la 
sensación de que em San Francisco 
propio el que estaba yacente. 
Vestía el hábito del "Serafín de 
Asís", y caso extraordinario: el hábi-
to había sido de un periodista frayle: 
del Director de la Revista "San An-
tonio'' publicación muy hermosa por 
cierto y muy amena, de los Francis-
canos. 
Su Director es el Reverendo Padre 
Fray Mariauo O. de Andoin, pluma 
muy valerosa, y este fué el fraile pe-
riodista que quiso dar su hábito para 
Don Nicolás. Quizás era el Reverendo 
Fray Mariano de Andoin el único fran 
ciscano de la Habana que no lo cono-
cía, pues habiendo llegado a Cuba en 
el mes de febrero próximo pasado, 
las enfermedades del periodista ilus-
tre acerado y mundano, no permitie-
ron que lo llegase a conocer perso-
nalmente, el periodista convencional. 
un tantico acerado también y polemig 
ta ascético, entre el sayal humilde 
de la pobreza voluntaria 
Y aunque sea de pasada quiero de-
cir que hay un plantel de periodistas 
más que recomendables, entre Jos 
franciscanos de la isla de Cuba. 
He comenzado con lo que hoy nog 
embarga las potencias del alma: con 
la muerte de Don Nicolás y como es-
to era un gran terciario de la orden 
franciscana justo es englobar con su 
muerte a los hermanos que lo amor-
tajaron y recuerdan sus buenas obras 
elevando preces al Altísimo. 
Hoy no debo tocar asuntos diferen-
tes ni repetir detalles de su entierro 
que "Le. Correspondencia" ha pu-
blicado detalladamente. Acabaré di-
ciendo: 
La apoteosis fué digna de su vida 
pública: el dolor de los Eiiyos digno 
de un jefe de familia insupcrabl?: p1 
homenaje de la Iglesia digr.o de un 
gran católico y las prooes altísimas 
que se cuceden correspondientes a su 
alma elevada y a las creencias que 
valerosamente sustentaba. 
J O Y & R I A 
E L D O y D E : 
/ A A Y O 
Para telas elegantes, bonitas, variadas, de alta novedad, 
artíeyos de sedería, cintas, encajes, abanicos y sombrillas, 
hay que hacernos una visita, se encontrará todo cuanto se 
quiera. 
L a N u e v a I s l a 
MONTE, 61, esquina a Soárez. Teléfono A-6893 
L a m u e r t e d e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
más honda, del corazón Impenetrable, 
de un hombre que vivía al compás 
de la época y de los días y de las ho-
ras, una vida que propiamente no era 
la soñada. 
Dos que le suponían petrificado en 
el pasado únicamente, no sabían apre 
ciarlo: del pasado tradicional y he-
roico, conservaba lo bueno lo impe 
recedero, lo que será inmutable, por 
que lo bueno puede sufrir csclipses, 
que la maldad o el egoísmo simple- j 
mente proyectan sobre su virtud, pe-1 
ro el eclipse no es eterno, es una. 
sombra poco duradera, que nos dis-
trae algunas horas para proporcionar' 
nos luego, los deslumbramientos que 
producen las claridades desbordadas. 
Así don Nicolás amaba lo tradicio-
nal y tenía fe en su triunfo. El des-
pertar de las ideas religiosas en los 
pueblos más materializados: el triun-
fo de la iglesia católica, más grande 
cuanto más calumniada y más incon-
movible cuanto más combatida no 
I ofrecía dudas para él como no las 
I ofrece para mí. Yo espero en su resu-
• rrección universal porque la religión 
católica es la más grande en la mo-
ral, en la dulzura, y en el arte, loa 
tres resortes únicos que arrastraran 
el alma de las multitudes por desca-
rriadas que se encuentren. 
La humanidad ha de tener en todas 
sus vicisitudes, un clavo ardiendo pa-
ra no perecer, o para agarrarse deses-
peradamente como se agarra el náu-
1 frago a la tabla que pudiera salvarle, 
I La tabla no siempre salva al náuíra-1 
I go, porque es materia deleznable, p« ¡ 
j ro la religión espíritu, la religión | 
i clavo saifrado, que aun invisible a la 
1 mirada física, alumbra nuestros som- ¡ 
i bras y reconforta nuestras energías; 
; la Religión, repito, será la fuerza 
^•riunfadosa que levante del ¿uelp ln-k 
-AOtNCV- T J 
i 
B a ñ o s - M a r í a 
CON 
2, 3 Y 4 CAFETERAS DE LOZA. 
A c a t m d o s de recibir. 
"LA RETNA". MARTINEZ Y CIA. 








Brazaleteo y otros 
Objetos de Arte. 
VEANOS T CUMPLIE1 
COIÍ SUS AMISTADES. 
L a Z a r z u e l a 
Participa haber recibido una nue-
va remesa do encajes de hilo, cuyos 
precios scontiaúan a 5, 10, 15. 20. 25 
y 30 centavos, hasta $1.50. vara. Véa-
se el nuevo su^-ido. Este no está mo-
cado. 
Y 
4é L a R e g e n t e " 
MEPTUNO T AMISTA» 
T E L E F O N O A.437tf 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobres ¡ o y t s y 
valores . 
" E l Nuevo A l m e ü d a r e s , , 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Cu. 
Apartado 949. I d . A-7815 
Unicos representantes de Cementa 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
C2548 lt.-27 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIEUTO de lote* 
rés, lo presta esta Casa c t i 
garantía de joyas. 
U U S E G U N D A MINA" 
Casa d « P r é s t a m o s 
BEIiriZA, 6, al lado de la MSL 
Teléfono A-6363. 
L I Q U I D A C I O N 
a T R E S P E S O S , m á s d e m i l S O M -
B R E R O S a d o r n a d o s c o n f l o r e s b o n i -
t a s y c i n t a s f i n a s 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
H A B A N E R A S 
DlAHiQ L £ L A M A R I N A Junio 16 de 1919 
D u e l o 
adversidad parece ensafiana 
„„« numerosa y eaUmada familia 
esta sociedad. 
En la mañana de hoy ha dejado de 
tir en su residencia del Vedado 
"aflcñora Angelina Agrámente viuda 
¿e primelles. 
Dama respetable, 
potada de altas virtudes. 
Era la íinada madre amantíslma d íl 
distinguido Ingeniero J o b ó Primelles, 
del doctor Benjamín Primelles y del 
capitán de la Policía Nacional Eduar-
do Primelles. 
Y entre sus deudos, más estrecha-
mente ligados a ella, el doctor Fedo-
rico Mora y el comandante Arturo 
Primelles, Subdirector de la RenU. 
A todos va mi pésame. 
Siempre una nota triste. 
Enrique FO>TA>ILLS. 
M A L E C O N 
Hemos recihído el primer número 
, esta simpática revista popular ilus 
trada que dirige nuestro culto y que-
rido compañero señor Juan de Bravo. 
E l material ameno e interesante, 
i riene suscrito por las firmas del di-
rector* Tomás Servando Gutiérrea, 
José Manuel Poveda y otrys. 
Agradecemos el epvío y le deseamon 
la nueva publicación una existencia 
farga y próspera. 
¡ ^ r í b a i e al DIARIO DE L A MA-
RIÑA 7 Escaciése en el DIARIO DE 
; L A MARINA 
C U B I E R T O S 
GARANTIA DE 25 AlíOS 
MODELO "ANDOVER" 
Cucharas .nesa. docena. $ 7 .V) 
Tenedores mesa, docena 7 50 
Cuchillos mesa, docena. . . . . . 13 50 
Cucharas postro, docena ft.S) 
Tenedores postre, docena. . . . . 6 50 
Cuchillos postre, docena. . . . . 12 00 
Cucharas para te, docena 4.00 
Cucharas para moka, docena. . . 3.25 
Cuchar6n para la sopa, uno. . . . 3 50 
44 99 
L a C a s a Q u i n t a n a 
G A L I A N O , 74-76.—Telf. A - 4 2 6 4 . 
C 5180 4t-12 
E n c i m a d e l o m a l o , e s t á l o b u e n o 
por eso es tá e n c i m a de todos, el C A F E de " L A F L O R D E 
T I B E S " , Reina 37, Teléfono A-3820. 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
Alardea y con ju s t i c i a de tostar l a m e j « r clase de C A F E que 
sale de Pue r to Rico . V í v e r e s f inos y G A L L E T I C A S D E 
T O D A S C L A S E S . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
••¡Gloria in excelsis Deo, e in térra 
pax hotnlnibus bone voluntatís!" 
Este, si mal no reouenl.), fué el 
primer telegrama por cab e que cruzó 
el Atlántico. 
Pues bien, esas mismas palabras 
con que saludaron los ángc 'es el na-
cimiento del Mesías salu^fn hcy ol 
hecho portentosa de haber salvado el 
hombre «n un solo vuelo, de un salto 
como quien dice, la distancia oiure ti 
Nuevo y el Viejo Mundo, eni .v Europa 
y América. 
Días. Celebran mañana su santo las 
Isauras, los Ismaeles, y a'guuas Te-
resas. 
Begalos de ^días." Paru las Isau-
ras: L a Mujer y el Hogar Feliz, bella 
enciclopedia Ilustrada dt» ecf:K;niía 
doméstica y social, rodac:<»Ja por es-
pecialistas célebres, en dos trmes de 
500 páginas. (Librería Albela. Belas-
coaín 82.) Para los Ismaeles: un r« .'oj 
una leontina, unos yugos, - un alfi-
ler de corbata o una hebilla, coinjra-
do a precio de fábrica en Riela Gl 
(Miranda y Carballal Hermanos ) Pa-
ra las Teresas: un lindo esfuche de 
¡los ricos bombones Pirika, o un flan 
hecho con huevo del país ( E l Me 
> demo Cubano. Obispo ül.) 
Sociales. Felicitaciones D';bo unas 
cuantas a amigos tan respe ^dos co-
mo queridos. 
Al P. Miguel Gutiérrez, C. O M., Di-
rector de la Asociación de Católicas 
.Cubanas, por haber Inaugurtido eyer 
f el Sanatorio de esa benéfica Inytiiu-
ción que él organiza, y para cuyo ac-
to solemnísimo recibí atenta invita-
ción, que mucho agradezco. 
Al "II. Comisario de la V. O. Tercera 
de San Frrncisco, P. F r . Juan Pujana, 
por los auspicios brillantes con que 
se inicia el proyecto de rpconstrucción 
del templo soráfico, a cuya Comisión 
Organizadora me ha hecho t-1 honor 
de asociarme. 
Al R. P. Monihan, Superior de los 
Agustinos en Cuba, quien a la/vez quo 
mi Párroco es mí Hermana p u l^s 
Caballeros de Colón, por su ingreso, 
altamente significativo, en l?.s filas 
de los Rotarlos de la Habana, 
Y al Lic. Ichaso el Director de E l 
Debate, mi ilustre paisano y compañe-
ro, por el premio obtenido en el Cer-
tamen Literario del Casino Español, 
al festejar éste sus bodas dp oro. 
A todos mis mayeres plácemes. 
De Mercurio. Apuntes que intere-
san. Entro los ú'timamento recogido» 
en la plaza, figuran los quo van a con-
tinuación. 
E l Palacio de Hierro—Monte 2.11— 
realiza a precios muy módicos y al 
contado o a plazos, una preciosa co-
lección de camas de hierro v de bron-
ce, y bellos juegos de cuarto estilo 
Luis X V I . 
L a llamada "casa de las telas blan-
cas," Las Ninfas, anuncia que en ; u 
59 de Neptuno ac?ba de re-rbir 800 
cajas de creas, holanes de hilo, wa-
randoles, telas r icas . . . confecciones 
francesas etc. 
L a Vajilla—Galiano y Zanja—con 
sus nuevas adquisiciones de loza Li -
moges, cristalería Fostoria y cubier-
tos Community Píate , (modelos Patri-
PAGINA C I N C O . 
n 
de La Flor Cubana, que priva en esa 
calle esquina a la de San José. 
ZAUS. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
LOS HERMANOS SANCHEZ A B R E U 
Como pasajeros de cámara del Ve-
nezuela 'liegaron los Jóvenes hijos 
de la señora Rosalía Abren. 
Los mencionados jóvenes han sido 
dos héroes en la guerra, pues mien-
tras el joven SAnchez Abrea estaba 
en el cuerpo de aviación de Francia, 
su señora hermana servía de Jefe 
de Nurses en un hospital de Sangre, 
servidos ^ue le han sido muy reco-
nocidos en Francia. 
B I L L E T E DB ORO 
A un pasajero que embarcaba en el I 
Alicante y que carecía de póliza fle 
embarque se le envió a la Secretaria | 
de Hacienda, para que llenarn los re-; 
quisitos del caso, para poder llevar j 
15C pesos en metálico (oro) y 2,5^0 | 
pesos en billetes, americanos en oro. 
M m D & P A R T A M E : N T O D E : C O R a E - S 
A L M A O & N & ñ D £ F i f i D E S I G L O 
3 . R A i - ' A . ^ ' u Y A F ' / k E ; L . M A R Í A L« A B ? Q A 
^ P A L O M A , , 
l lfo\8e blíride que es Símbolo d«? Par. Rechace sus imitaciones y pi-
fa- el Abanico "Paloma CON L E N T E J U E L A S " E s el legítimo y de últi 
{aa novedad. 
-/ yenta» a l por mayor en LOS ABANIQUEROS. José M. Lopea, S. en C. 
i Cuba 98 JU Apartado 1982. 
c 4474 alt St-24 > 
clan) está haciendo una exposición 
de arte, que ni la del monumento a 
Máximo Gómez. 
La Luisita, en Monte 63, hace una 
rebaja de 30 por ciento en la venta 
de colchonetas y almohadas de mira-
tado a la vista del público, irá "deta-
llando" ahora. 
Réstame recordar a las familias, 
a los amigos, a los que por Galiano 
transiten y a cuantos guste.i del he-
mesá do café puertorriqueño, que, tos-1 lado 0 eI refresc0 sahrosos, el salÓQ 
guano legítimo, artículos en yue acuí 
puede decirse que es única. 
Y L a Ceiba, de Monte 8, participa 
haber recibido últimamente una re— 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
Las ú l t imas creaciones de la Estacíén se han recibido en 
M L a C o m p l a c i e n t e , , y " L a E s p e c i a l 
M9 O b i s p o 121. 
O E 
A q u i a q na 
3 
T e l . A - 2 8 7 2 . 
Alt 10t-3 
/ j T U A N D O se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo m á s nuevo, hay que pensar en = = = = = 
^ 1 ^ ^ Q u i n t a n a 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O , R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
U n a visita a nuestro departamento de e x h i b i c i ó n , c o n v e n c e de que el 
capr icho m á s exquisito, puede satisfacerse largamente. 
Avenida de Italia 7 4 - 7 6 (antes Galiano). Teléf. A-4264, 
E l vigilante de la policía del Puer-
to Pablo Cejas, halló en el vapor 
francos Venezía una cartera de bol-
sillo conteniendo un billete de 20 pe-
sos americanos y varios documentos 
entre ellos un giro por calor de 10 
mil quinientas pesetas a nombre de 
"Antonio Rodríguez y Rodríguez. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Mascotte que 
trajo carga general y 33 pasajeros rn-
tre los males figuran los señores Si-
món Miller, William N. Msthews y fa-
milia, Filandro Solar y familia, Juan 
A. Alonso, Angel Ibesa y otros. 
. E L SARAMACA 
Procedente de New Orleans ha lle-
gado el vapor americano Saramaca 
que trajo carga general y 13 pasaje-
ros para la Habana y 9 de tránsito. 
J . A. Sarduy, Mr. M Keüehei-. E . Ga-
rret, y fdros. 
Según la patente sanitaria de este 
barco, en New Orleans entro las en-
fermedades que existen, figuran in-
fluenza que causó 5 defunciones la 
Neumonía, que de 13 casos fallecieron 
12 y 8 casos de viruela. 
D e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n ó 
Junio 9. . i 
VOLO A L C I E L O 
iCuán grata es la vida cuando el 
placer sonríe! Pero que triste e» 
cuando ve tronchada su felicidad por 
golpe tan doloroso como el que aca-
ban de recibir los apreciables espo-
sos Eloína Roque y José Díaz Hero, 
con la pérdida de su queridísima hi-
ja Rafaela Mariana, arrebatada sm 
consideración -por la Parca impía » 
los pocos meses de nacida y tras 
cruel enfermedad. 
Los esfuerzos realizados por la1 
ciencia y los desvelos de sus padres 
no fueron suficientes para evitar el 
triste desenlace. 
Reciban los esposos Roque y Díaz 
nuestro más sentido pésame, y que el 
Ser Supremo les dé la debida resíg' 
nación para soportar la pena que les 
embarga. 
E l Corresponsal. 
IABON DE c Á s m ^ T 
«BOSCH Y VALENT" 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor americano Mascotte 
embarcaron los señores Antonio Mar-
tín y familia, Julián Bajchoch, Fran-
cisco Andrea y familia, Rosendo A. 
Martín. Enrique Conill, Emilin H. Co-
nill y familia, sekora María E . Torree-
11» y familia, Deogracias Rodríguez, 
Margarita Forter e hijoe, Francisco 
Rosel, Jos^ M. Pérez, señora Teresa 
C. de Robelin, Antonio Martin Enna i 
Carballo, Beatriz Alfaro, José Her-: 
nández, Antonio Castro, Teresa Cata-1 
lí, Angelina Casas Juana López, José • 
Puentes ,señora Isabel S. de Oña y í 
familia, José A. Pimienta y señora. 
José Tarragona y familia, Lorenzo ' 
Díaz, Facundo García José Suárez, ' 
Antonio E . Portuondo y señora, Ma-' 
nuel García José Arosas. Luisa Des-
verñine, Anselmo Mena Ignacio Díaz, 
Mariana Machado e hijo, Carlos A. 
Rangoy y otros. 
Unico, rerdadero t legítimo jabftn 
CASTIUCA, elaborado a base de aceito 
juro de oliva y leylas naturales, sin cáus-
ticos nocivos á la salud y a la ropa. 
Es el más blgrlénico y eficaz, para to-
rios sus uvos naturales; insustituible para 
ei baño: limpia perfectamente los poro» 
•d» la piel, y produce una imprésl6n de 
suavidad y frescura, inefables» 
Quien lo pruebe para lavarse la cabe-
¡M, ya no .isarft otro, pues, observará que. 
«•«•ita la caspa y conserva el cabeUo abun-
idanta y sedoso. 
! Hace desanarecer los barros y eseamt-
lifl.s de la cara. 
Ea también recomendable a los tlnto-
Ireros, para el lavado de ropa fina. 
' Desconfíe de las imitaciones, y exljAse 
Ift marca •.'BOSH1 T VAIiKNT," que Ue-
ivan grabadas todas las barras. 
¡De venta en los principales establecl-
mtentos de víveres. 
Importadores exclnslvos: 
m . A N C H Y GARCIA. ( S . en C . ) 
San Ignacio. 63 TeL A 2521 
1 C C174 «it louia 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr . J . Gardano 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
La más higiénica, la que no daña; la que da el COLOR más NATURAL», 
INVARIABLE y PERMANENTE; la que más brillante y hermoso deja el ca-
bello- de íácil aplicación; la más económica. Cuidado con las imitaciones. Pe-
dir siempre la del doctor J . Gardano, Belascoaía 117 y buenas rerfumerías y 
Farmacias, 4 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y E l E w t ó 
(Antiguos de Inc lán , Cana l y P E r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magn í f i co servicio p a r a entierros, bodas y bau-
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o ; 
Sustaeta. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
A n g e l i n a A g r a m o n t e , V d a . d e P r i m e l l e s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, diez y siete, a 
las 9 a. nu, sus hijos, herma no, sobrinos y demás parientes que 
suscriben, megan a las personas de su amistad se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria: ca He I , número 150, (entre 15 y 17), Ve-
dado, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 16 de Junio de 1919. 
José, Benjamín y Eduardo Primelles y Agramonte, Francisco 
Agramonte, León y Arturo Primelles y Agrámente; Aristides 
Agramonte Simonl, José Agr amonte y Zayas, Federico Mora, Car-
los Primelles. 
(NO S E R E P A R T E N . E S QUBLAS.) 
16809 16jn. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B S 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
S E R Y I C I O PARA E N T I B A R O S K * UL OABAXJL 
l i í o f c 
KAGN1F1C0 
pochas para entiorro^ $ . 3 . 0 0 » ^ Id. bisoco, coa alumbrado. 
11149,142. letetaas ¿ 4 5 2 1 . Í P & 2 3 . Alnacéoi iMfi t t* , fliUlg 
P O M P A S f U N í B R í S D E 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A 3584. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION ¥ ESCBITORlOi CONCOIDIA, 35. Teléfono 1-4461 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r í a m o d e r n a 
• L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a , fiúm. 1 3 4 . T e l é f o n o 4 - 3 4 1 6 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A j u n i o 1 6 de 1 9 1 9 . 
M O LXXXVI1 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Conocida es l a cruzada levantada 
en E s p a ñ a contra los abusos de loa 
propietarios de casas. L a c a r e s t í a d3 
los inquilinatos hizo poner el grito 
en ol Cielo a los inquilinos. Y hubo 
m í t i n e s y hasta conatos de mielgas 
Especialmente en Madrid y Barcelona 
a r r e c i ó la c a m p a ñ a de tal modo quo 
la prensa t o m ó cartas en el asunto 
p o n i é n d o s e en un todo a l lado del 
vecindario. 
Uno de los abusos m á s s a ñ u d a m e n -
te combatidos fué el de las f ianzis . 
He ah í una c u e s t i ó n que parece tener 
poca importancia y s in embargo tie-
ne mucha. Los d u e ñ o s de casas exi-
gen a los arrendatarios una fianza 
para responder a l pago de los alqui-
leres. L a Injust ic ia del caso e s t á en 
que el capital que suponen las flan 
zas es manejado por los propietarios, 
quienes, a d e m á s de cobrar el alquiler 
que sus fincas producen, manejan el 
capital de las fianzas y cobran los 
intereses del mismo. E s o es absurdo, 
porque ese capital no pertenece a los 
' propietarios. Pertenece a los inqu»-
' linos, que se ven despojados de unos 
intereses que no deben serles arre -
batados. 
i E n E s p a ñ a se b u s c ó y se e n c o n t r ó 
la f ó r m u l a adecuada para que el pro-
pietario tenga las g a r a n t í a s suficlen' 
I tes sin perjuicio del inquilino. Y es 
la siguiente s e g ú n vemos publicado 
en " E l Correo E s p a ñ o l " : 
"Ante las excitaciones que han pu-
blicado algunos p e r i ó d i c o s relativas a 
l a apertura de libretas por el Impor-
te de las fianzas afectas al cump'.l-
niiento del contrato de inquilinato '.'1 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de la C ^ j a 
Postal de Ahorros se complace en 
declarar que, a poco de constituirse, 
en Marzo de 1916. e x a m i n ó esta cues-
t ión como medio de facil itar la impo 
s i c i ó n de cart i l las que fueran garai: • 
t í a para el propietario, y cuyo i n t e r é s 
disfrutase el inquilino, y ha estable 
cido ya reglas que, reconociendo e v 
tos principios pueden consignarse co* 
mo c l a á S u l a s especiales para los rein-
tegros de los propietarios de fincas b 
inquilinos que voluntariamente soli-
citen la apertura de libretas. 
A este efecto se considera al inaul-
l ino—a quien se e n t r e g a r á una tarje-
ta para el cobro de los intereses—co-
mo depositario, y al propietario como 
titular, y como ind icac ión especial la 
siguiente: "Fianza para responder dci 
contrato de inquilinato n ú m e r o . . . o 
del otorgado con f e c h a . . . " L a libre-
ta quedará en poder del titular, pu-
diendo coexistir con otra en que é s t e 
tenga la libre d i s i o s i c i ó n de fondOM, 
rcnforme al a r t í c u l o 3o. del reglamen 
to. puesto que a q u é l l a o a q u é l l a s es 
táu exnedidas a instancia c¡e t e r c e r » 
persona cnn c l á u s u l a s especiales para 
el reintegro. 
L a s c l á u s u l a s especiales que se han 
dictado son las siguientes: 
los reintegros en general, percibir 
el Importe de la I m p o s i c i ó n , quedan-
do libre de toda responsabilidad la 
A d m i n i s t r a c i ó n general de la C a j a que 
ordene la d e v o l u c i ó n . 
Segunda. E l depositante o Inquilino 
podrá solicitar y obtener el reintegro 
presentando la libreta de ahorro y el 
ejemplar del contrato de Inquilinato 
que queda en poder del propietario 
con l a nota de "Cancelada la fianza 
que s e r v í a de g a r a n t í a a este contra-
to, y la f irma del t i tular al pie de es-
ta nota. 
Tercera . Los Intereses correspon-
dientes a l capital impuesto en esta l i -
breta no pertenecen al titular y habrá 
de percibirlos el depositante mediante 
la p r e s e n t a c i ó n de la tarjeta que a l 
mismo se entrega en esta fecha. AI 
solioftarse por el t i tular el reintegro totel con arreglo a lo dispuesto en la 
primera de estas c l á u s u l a s , se enten-
derá que la pe t i c ión no se refieio 
mas que a l importe de la Impos i c ión 
y el resto, hasta completar el saldo 
que resulte a l l iquidar la cart i l la , que-
dará en poder de-la C a j a a dlsposicif r. 
del depositante o Inquilino. 
H a b i é n d o s e presentado solicitudes 
de Impos i c ión de libretas por caseros 
o inquilinos, el Consejo áe adminis-
t r a c i ó n las ha resuelto en el'sentido 
indicadoj" 
L a f ó r m u l a no puede ser ni m á s 
acertada, ni m á s prác t i ca , ya que con 
ella quedan garantizados los intereses 
del propietario y del inquilino, sin 
que ninguno de ellos sufra perjur' 
cios. Y sin que el arrendatario se v-aa 
obligado a tener un capital muerto 
para é l ; pero productivo para quie-
nes lo vienen manejando sin derecho 
alguno que les asista. 
Q 
E l L i c e o d e M a t a n z a s . 
i I s 1 
(Viene de la P K I M E R A P L A N A ) 
pudo apreciar sus grandes beneficios 
•"orno m é d i c o y alma grande la n i ñ e z 
pr incpa lmentc . 
Domingo Madan, Raimundo Meno-
cal y A n d r é s Segura Cabrera ,—a pe-
::ar de no ser ^ste m é d i c o , — l l e g a r o n 
a una c o m p e n e t r a c i ó n tal , que, fuera 
iel doctor T o m á s Vicente Coronado, 
euñar'o y colaborador en las grandes 
obras de Madan nadie como aquellos 
le conocieron. 
L a e l ecc ión , pues, hecha por la di-
icct iva de la culta sociedad matan 
cera no ha padido ser m á s loable. 
E l acto s e r á por todos conceptos 
una s-^emnida-l 
Toda la colonia matancera residen-
te en la. Habana se t r a s l a d a r á a la 
ciudad de los ios r íos y de la A c a -
démí'i de Ciencias, Colegio Médico 
Sociedad de Estuios Cl ín icos . Socle 
^ad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , 
( t e , irán comisiones nutridas, qu(.' 
i R A c m « R E P U B L I C 
®S©ridl® di© í ® á l ® § 1®Í Ensffiiffldlffl' 
é m j C ® t e i ® § . 
E n n u e s t r o s c a m p o s d e c a ñ a 
h a n d a d o m a g n í f i c o s r e -
s u l t a d o s . 
Teaemos en exhibic ión y p i r a entrega inmediala. 
J . M . O T E R O 
. o : 
" T e n a confif.nza absoluta en mi hi-
j o . E l m e dijo que real izar la e l vuelo 
i n ;^ollg•^o,' 
. . E l o a i . i t á n Sexton, comentando hoy 
el vuelo d e l c a p i t á n Alcock dijo: 
' K l v u e l o r e s u l t ó e s p l é n d i d o L o s 
Estados Unidos t e n d n í n verdadero 
í i lacer e n fel ic i tar a l a v i a d o r » . 
E L D I R I G I B L E I N G L E S R-S4 
Lonr t i e s , Ju i io 15 
E l vuelo de ensayo del dirigible in 
g l é s 3Í -34 . ol cual t r a t a r á de cruznr 
ol A t l á n t i c o , tuvo que a b a n d o n a s e 
a las ilos de la madrugada de hoy, de-
bido a l cambio de tiempo. E l irigi-
Me r e g r e s ó a l a e r ó d r o m o de Hadding 
ton y a t e r r i z ó a las cuatro de l a ma-
drugada D u r a n t e e- vuelo que se rea-
l izó sobre l a costa de H a d d i n g á h i r e , 
el d ir ig ib le probó sus aparatos iná -
l á m b l k o s y e s t a b l e c i ó c o m u n i c a c i ó n 
con las A z o r e s . 
L O Q T E M C E E L T I Z C O D E D E 
N O R T H C L U T 
L o n d r e s , junio 16. 
t | _ . . . _ . _ Jt E l Y i z c o m l e de A'ortbcliff ha diri-
gido e l s iguiente telegrama al c a p i t á n 
Alcok: 
" E n v í o de todo oora/ 
F r l e d r i e h s l i a í o n , a bordo l e un vapor xOo con Tommy B u m s , esta p r é p a - ^ Wenyen lda a l primer aviador qne 
de turistas del Lago Constanza. Des - ' rando a los boxeadores austral ianos iin rea l i zado oí vuelo tlirocto fll t r a v é s 
p u é s de daSembaroar ve J lr iu ló en un que han ingresvJo en los juegos i l ó m - , i h A t l á n t i c o . T u ^ t r o v ía te con vuos-
a u t o m ó v i l a una quinta que c o m p r ó picos intc/.-allados que p r i n c i p i a r á n I tro va l i en te c o m p a ñ e r o Whitton 
aquí recicntemonfr. Este es el tercer etl 21 de este mes. -Provablemente 1 nroni1. es nnfl üemostraciÓD t íp ica 
c \ B e j (|iic se ha refugiado en terrlto- c o n c e r t a r á con Johnson luchas do T a l o r l i r i f ó n l c o y do buena orga-
rlo suizo. ¡ p e s o completo, entre ellas una con el u i z a e i ó n . A s í como "en l í m ofrocí el 
P r a d o , 2 3 . T d f s . A - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 
t r a í a n o s , los loxeadores american'»» 
¿o la" f u e r z a s expedicionarias, a lma 
t'e la cont ienda inter-aliada, aumen-
t a r á n m u c h o el i n t e r é s y popunlaridad 
i l e í boxeo. 
1 C O N V E N I O M E R C A N T I L E N T R E 
S U I Z A Y A L E M A N I A 
B e ' n a , S u i z . \ Junio 15 
I E l C o n s e j o T^edoral Suizo y e l Go 
blorno a l e m á n i-atificaron ayer en ¡a 
t t fda e l convenio por el cual , en 
« a m b l o de productos l á c t e o s , arroz, 
chocolate, frutas en conserva, vegeta-
les y ganado, Alemania p e r m i t i r á men-
sualmente l a e x p o r t a c i ó n a Suiza ra 
cincuenta m i l toneladas de carbón» 
del > ?llo de Buhe, y dore rail tone-
ladas de c a r b ó n llnito do l a margen 
í z q u i e - d a del R¡n , a s í como caiga- I 
mentos de a z ú c a r y de potasa. 
P o r e l citade eonrenio Suiza pro-
roerá a A l e m a n i a con cincuenta va 
gones de productos kcteos , veinticin-
co de c a r o z y setenta de sustancias 
en c o n s e r v a IMirante el periodo del 
ronreniOi que comprende del l o d> 
Junio a l 30 de Noviembre se e n v i a r á n 
;a A l e m a n i a quinientas cabezas de 
c a ñ a d o r a c u n ^ y dos milqnlnientas 
de tronado cab io. 
F E L I C I T A C I O N E S A J O H N A L C O C K 
L o n d r e s , J u n i o 16 
, Ayer s e v l ó atestada de visitas l a 
res idencia de lohn AUocn , en Man 
! ohoster, quien t e r m i n ó su vuelo a l 
travé'i d e l A , í n t i c o en un blplan> 
; ^ i c k e r s - V l i n y cu la m a ñ a n a de ayer< 
aterr'isando en Clifdon, I r l a n d a . L o ? 
visitantes fel icitaron a la s e ñ o r a ma-
f'ra dv A l c o c k . L a s e ñ o r a A lcock di-
E S P E C T A C U L O S 
V A C I C N A L 
L a compañ.'p q-ie dirige el nota-
ble b a r í t o n o s e ñ o r Ortiz de Zárata 
p o n d r á en escena esta noche "1-^ 
viuda a legre ." , . . j , . — i i 
* * * 
P A T R E T 
L a c o m p a ñ í a Ce V i r g i n i a F á b r e -
gas t s t r e n a r á en la f u n c i ó n de hoy 
Ql interesante drama policiaco tradu -
cido expresamente para V i r g i n i a F á 
| bregas, titulado "A l á m p a r o de l a 
i den un testimonio de reverencia a la 
Primera. E l titular podrá en c u a M n e m c r i a del esclarecido galeno, 
quier tiempo, previos los t r á m i t e s y ¡ E l Honorab'e s e ñ o r Presidente de 
dentro de los plazos marcados par.i ]a R e r ú b l i c a se hará representar dig-
E L OKO QÜE S A L E D E A L I M A N I A ' Capi tán Gordon Coghlll , c a m p e ó n bri-
Grlnebra, innio 1<; i í á n i c o ; otra con el c a m p e ó n aficlona-
premio, quo t e n í a l a searuridad do quo 
ser ía ganado r iuy pronto, do 'srual ma 
m 
r.rmer'te en eí acto. 
Cuardo conozcamos el programa 
general de la ü e s t a . que se e s t á estu-
diando, y sepamos exactamente la fe-
cha eh que la misma se celebre, vol-
veremos a oc iparnos de este s impa 
tico asunto. 
Mlr tras , rec'ban los s e ñ o r e s direc-
tivos del Liceo de Matanzas nuestro 
m á s efusivo y sincero aplauso por ei 
acuerdo que lia ntomado de celebra" 
esas conferencias para dar a conocer 
a í u s grandes hombres desaparecidos 
y por este medio contribuir a l a 
obrá. nacional de cultura m á s fruct í -
fera, por fcuanto ella permite que ei 
mundo todo sepa los hombres de 
condi' iones que ba producido esta 
tierr" 
(jno so liquide a los aliados. 
P A R T I L A S V I L L I S T A S D E R R O T A 
SI) A 
E l Paso, J a lio 16 
L a s rtopas noiteamcrrcanas y part í 
das d" rebeldas mejicanos tnTleron su 
primer combatu en la j u r i s d i c c i ó n de 
• uároz. ayer, saliendo victoriosas las 
fuerzas yanquis. 
L a s p a r t l ü a s r i l l istas fueron disper-
r.ñdás con fuego de fusiileria y ame-
taUadoráSi bac'endo la cahal ler ia 
americana mui'hos prisioneros en la 
parle oriental j sudeste de la locali-
dad, m prún a'Jniicio oficial del carapn-
hento norteamericano. 
E L B O \ í : ü s i E X T I E N D E 
P a r í s . Junio 15 
P l luque de Mullius. quo adiestra a 
Jnck Johnson j a r a una s e s i ó n de bo-
e/ ejpecflco pj/a no uvr Cdhso 
E8pecifi''o tnfti 
lible contra la cal 
vicie 
Resultados pro-




L a Central, 
Zanja y Soledad. 
Distribuidores 
A . Díaz Co. Apar-
' tado 2213. Habana 
Cnbi 
(Viene de la P B I M E k A F L A N ' A ) 
E L TKIJÍ ElíO D E L O S E \ M O N A R C A S 
l . ' T T r c i . N P O S EN S U I Z A , 
( í inebra l junio 1(>. 
El ex Pey de AVurtfombur^ ha ile 





S T E T S O N 
en modelo de PUYA 
ra tenemos a la ven-
ta un espléndido 
sorlido en calzado 
de verano. 
íii 
^ T A S A D V E R T I R 
C32Sí 
H a llegado a Basi lea un tren ale-1 ''0 dei Club Nacional de Londres , d3 • ñ e r a c r e o que m o s t r ó ma •arilloso 
án con catorce millones do marcos 1^10, qnien bot ló a Eddie Ce Goor-' yinje es u n uviso a los menopoliisado-
on oro, consignados al Gol/ierno suizo b Austral ia; en 1914, y a L e s D a r - 1 res del caldo y a otros par:» que se 
para el pago de los e m p r é s t i t o s h e - j ^ y . 7n la l ista de los pugilistas de pe- d m ene i i ta do que dentro de pocos 
dios durante la guerra. L a ••xporta ' 13{íéro h á l l a n s e Digger I l r a n s , ol nflos no tendremos que depender do 
c lón del referido oro de Oemattla fué í " j ' > o E r e d Ma<>ara, premiado con la ' ellos, a menos qne aumenten sus 
expresamente autorizado por ol Con- medalla de guerra c r l t á n i c a por he-1 a lambres y ta velocidad, 
sejo do los Cuatro, en P a r í s . E l total '"«ico comportamiento en el frente de ' T n e s t r o Tla.io se ha rea l zado en 
de la deuda alemana en Suiz:< ascion - batalla, y otro m á s , a s í como el te ' monos t iempo do lo quo tarda la a;e-
de a trescientos dnenenta millones de nlent<- Matty Smlth, norteamericano I nera l ldad de los mensajes do l a pron-
marcos en oro. de los cuales cuatro ane f ' g u r a r á e.í la d iv i s ión de los de sa ac tua lmente . Tengo l a seguridad 
millones so deben a la C m ; . P o j a de peso ligero. i flp quo « o e s t á muy lejano i-I día en 
Ginebra, que s e r á n abonados d e s p u é s j . . L o s atletas an^trolianos e s t á n presi-1 que los p e r i ó d i c o s londinenses de la 
Libros Uti les y C u r i o s o s 
L.OS E X P L O U A D O R E S E S P A Ñ O -
L E S D E T j SICILO XVI.—Vindi-
cación colonizadora española en 
América. Obra escrita en in-
srlós, por ''harles F . Lnmmls. 
Libro que debe fie aer leído por 
todoa los españoles y los de 
origen lat.lno-amerlcflno, para 
poder conocer y diseutir la obra 
do coloniznrjftñ de España en 
% 1.50 i 
$ 3.50 
$ 1.25 
iifimiento de mieslro carrictor 
la nfiriuaclón fie nuestra perso-
nalidad, oor ol doctor Manlen. 
Kn esta obra el doctor Marden, 
demuestra en términos genera-
les que 'querer es poder" y ex-
plica perfectamente bien como 
"no se quiere" cuando se carece 
de fin y la perseverancia no 
acompaña ni deseo. 
1 tomo, ••ncuadernaoo 
G E O G R A F I A C O M E R C I A L DR 
LAS NACIONES LATINO-AMÉ-
UIC A N AS.—Ob ra de gran uti-
lidad para, conocer "la situación 
geográfica de endn una de las 
Repúblicas Latino Americanas, 
su situación política, su pro-
ducción y su comercio de Im-
portacló.i y esportaclfim. L i -
bro escrito por Enrique Sauti-
báflez. 
1 tomo, encuadernado $ 1.80 
ÍTXICLJLARLS AEUEOS.—Estu-
dio sobre el cálculo, tra/.ndo e 
instalacióa de los funiculares 
aireos aplfccndos al tnansporto 
minero, por Fernando Baró. I-kll-
cl6n Ilustrada con profusión de 
grabados y planos. 
1 tomo, encundernado 
E L E M E N T O S D E E L E C T R I C I -
d DAD.—Obra escrita en IngK-s, 
por W. H . Timbie. versión 
• nstellana .le F . González Gu-
tiérrez. 
I tomo, encuadernado 
OON S E R V A S A L I M E N T I C I A S . — 
Recetas i rílcticas p.-tra la elabo-
ración -le consenas alimenti-
cias, repostería y helados, por 
J , Márquez. 
1 tomo, encuadernado 
H I S T O R I A COMICA D E CURA. 
--Narración humorística, por 
Gustavo "íobreño. Torcera edi-
ción con ilustraciones de Massu-
guer. 
1 lomo. *n rústica. . . . . . . 
E L MASA.IE A L A L C A N C E D E 
TOOOS.—Reglas prácticas para 
la aplicación del masaje general 
y local. Edición llusfrada. 
I tomo, rústica 
E L A R T E D E PENSAR.por Cle-
rnent Goh. 1 tomo, rúst'ca. . . 
PARA T E N E R ' E X I T O . — L o que 
toflo hombro debe saber, por S. 
Llnder. 
1 tomo, rústica 
POMPBYO G E N E R . — E l intelecto 
helénico. La poesía, el arte 
dramáticD y la filosofía en Gre-
cia. Estudios de critica. 1 to-
mo, rustica 
M A N U E L SANGUILY.—. Dlscur-
v confere>iclas. 
L' tomos, nirtlca 
Í,CA D E QUEIROZ. 
Cartas familiares y billetes de 
Paria. Obra Inédita en caste-
llano, 
1 tomo, rustica !¡; 0.00 
Cartas de Inglaterra, t í a iné-
dita en castellano. 
1 tomo, rústica $ 0,80 
París Flaubert.—La Antlgona de 
Sófocles.—Víctor Hugo.—Lemal-
tre.—Branctiere.— Obra inédita 
on castellano. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
D E LOS ANDES A L C I E L O . — 
Preciosa novela de aventuras 
científicas y recreativas. 1 to-
mo, en rústica % 0.70 
T^ibroria ' C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Vcloso. Galinno, 02 (Esquiiia a Neptu-
no.) Apartado 1,115.—Telefono A-4958. 
Hiibnnn. 
Fídase el 8i-énfllce al Catálogo preneral 
di. Ijegislucii'iii y .Jurispri'.clencla qne sa 
r»mlte enteruinente ^ratl» y que acaba 
du editarse. 
j d»do:¡ por B i l l y Miske, c a m p e ó n de pe-1 m a ñ a n a , e s t a r á n a l a renta en ]Vew 
i ho completo australiano, y A l f T a y | Y o r k p o r la tardedesde luego descon-
¡ í er , reiitcsentanto b r i t á n i c o de losH lando la diferencia de liorna existen-
iilégO'i o l í m p i c o s de Kstokolmo, com-j te entre la hora inglesa y americana. 
net !rá con uno de ios de peso ligero ¡ y vice v e r s a , con respecto a los ner ió -
E n op in ión de los boxeadores au í- j dlcos de I » tarde de >íevv Y o r k , qne 
| - .—.. 1 letra n i n a l día sgiufente a Londres . 
" C u a n d o esto suceda no tendremos 
qnr l u c h a r con los disparatados men-
sajes debidos a la oomunloao lón telo-
p r á t i c a . Entonces se c o n o c e r á n m á s a 
fondo l o s pueblo*! infries y americanr.. 
" K I es tado de líii salud no me per-
mite e s t r e c h a r l e la mano y presentar-
le personalmente el nremio, l'ero pe-
dé i s t ener l a seguridad de que t u c s -
tra b i c n i e n i d a s i r ó tan s incera como 
, la ex tendida a IlaAvker y a su ral iente 
el Nuevo Mundo. i • . -n * * •% 
1 tomo, .Micuademado $ i.oo; Cí>1e>"» •>1 « m e r h a n o Read. los cuales 
l a o b r a m a e s t r a d e l a nos han fnclHtado con sus proe/as da-
V I d a . — L i b r o para el perfecdo- tos m u y Tollosos para lo porvenir. 
"'Es motlTO de regocijo p a m mí qne 
Tiiostra part ida y llegada so hayan he-
cho en puntos pertenecientes a l terri-
torio b r i t á n i c o en el feliz y p r ó s p e r o 
Dninlnio de TerranoTa y en el tgunl 
mente M i / y p r ó s p e r o futuro Dominio 
de I r l a n d a . 
" S i n c r r a m e n t e rvestro. thcliff,'» 
H A B L A H E R R M l l L E R 
I B e r l í n , junio 16. 
E l ex E m p e r a d o r ( í n l l l e r m o , p e r t e -
nece a l a Sa la patológica, '^ y . no I«> 
I oueremos en Alemania, dijo l í e r r Mu-
| l lcr . jefo de la m a y o r í a social ista en 
un d i s c u r s o pronunciado en la Con-
r e n c i ó n «Fe la m a y o r í a socialista cele-
brada a q u í hoy. 
l í e r r M n l l c r , uno de los socialistas 
m á s conserradores , re f i r i éndose al r u -
mor de que se proyectaba traer al ex 
E m p e r a d o r uneTamente a Alemania, 
| a c o n s e j ó a los socialistas que no se 
$ 3.60 i s u m a r a n a semejante moT'miento pues 
| dijo l a m a y o r í a del pueblo a l e m á n no 
p e r m i t i r á qne regrese. 
E l o r a d o r d e c ! a r ó qne el ey K a i s e r 
e r a un pel igro para el país , c u l p á n -
dolo de las desgrnrlas de Alemania, 
por h a b e r sido demasiado rerboso. 
E l d i s c u r s o do H e r r MuMer f u é 
aplaudido. 
T E S T I G O S D T E C O M B A T E I I B B A D O 
C O X L O S V E L I I S T A S . 
E l P a s o , Tejas , junio 1G. 
Aj-er s e p r e s e n c i ó desde las azoteas 
de e s ia rr,i<!ad la batalla librada eu-
$ l oo tre los rebeldes y fnerra» federales. 
¡ L o s espectadores ocuparo.i b s editi-
citKs m á s elevados de la cladad y ha* 
ta los tanques y el «íasómetn». Cuando 
las b a l a s empezaron n rohir í o b r e bis 
azoteas do los tdi f íc ips , machos huye-
ron precipitadamente. Cor.io e l com-
bate de esta noche >e I b n ó m á s a l 
sur, la «•autidad de balas "aisías en el 
lado a m e r i c a n o fué mayor - . i u c el »?e 
la noche antericr . 
E n los momentos en qun se c>-le-
hraba u n desa f ío de has >i.;ill entre un 
team compuesto de ingenients v «oí-
dados destacados en la E o tale/a de 
B l l s s , e l " C m m i e " susr.oit:;,, n] ,|e. 
safio en l a s é p t i m a calcada ordenan-
do n todos los iugod«"'cs que fueran 
a o c u p a r sus puestos p-ira prestar ser-






C o n E n e r g í a 
Llegar a la senectud con energías y 
-n vlg-or rísico es cualidad que uo al-
I canza n todos los hombres, S/ilo aque-
1 Ros que en la edad madura Babeo tomar 
I las P í l f l o n s Vitalinas, logran el encanto 
I de vivir on la vejez con laa fuerzns v 
1 el vigor a« la juventud. L i s Pildoras 1 
Vitalinas, se venden en todas las boti- ' 
cas y en h u depósito "El Crisol," Neptu-
no esquina a Manrique. 
A. 
S u s c r í b a s e al D í A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ley. 
• * * 
C A 3 1 P 0 A M 0 E 
Hoy, en f u n c i ó n de moda, se 
- . s t r e r e r á la n i í .gn í f i ca cinta " L a mi-
na de! amor", interpretada por H e r -
bert Rawl inso! . . 
ge p r o y e c t a r á en las tandas de las 
« • incoV cuarto y de las nueve y me 
J.'a. 
E n ?as tandas de la una y media 
y dr las siete^ y media se e x b b i r á 
la c'nta " E llao del vaquero", in -
trrprta tU por H a r r y C a r e y . 
E n la-: d e m á s tandas f i g u r í n las 
siguientes: 
Es treno del episodio n ú m e r o 17 
de ",£; blanco trágico11', t itulado 
" E l h o r r r entre bandidos"; las co-
medias ""Novios pasadps por agua" 
j " E l terror de los maridos", el d r a -
uia " L a '.oca c a r r e r a " y "Asuntos 
mundiales n ú m e r o 45 ." 
• * * 
M A R T I • 
E n la pr imera ^sección, per c i l la , 
i o .'a. f u n c i ó n "de hoy se trpresen-
t a r á " w c a r a v a n a . " 
\ÍV « e g u n d a , doblei, l a opereta 
bi Ta " L y s i s t r a t a " y la revista d-í 
Vitoria y Lecuona, "Dom abo d i 
P i ñ a t a . " 
C O M E D I A 
E n e! teatro de la Comedíifi, se inau-
gura esta noene la Sociedad liriccr 
¿'•amática "AJVarez Quintero ." 
¥ ¥ * 
A L H A M B B A 
E n primera tanda, " E l pintor si-
c a l í p t i c o . " 
E n segunda, " E l rey de la t r a m 
p a . " 
Y en t e r c r a . "'Napoleón-
« • * 
M 1 R A M A B 
E l intenso drama " E l o t o ñ o del 
amor" se p r o y e c t a r á en la segunda 
tf.nd?. de la f u n c i ó n de hoy. 
E n pr imera cintas c ó m i c a s y es-
trono de " E l hombre de acero, te-
rror de A l a s k a " , por el notable ac-
tor "W. S . H a r c . 
T a m b i é n se e x h i b i r á en esta 
tanda el drama. " E l ú l t i m o v a l s . " 
• * • 
^ A T S T O 
Es^a noche, en f u n c i ó n de moda, 
•̂ e e n t r e n a r á la m a g n í f i c a obra dra-
m á t i c a interpretada por V i v í a n Mar-
t í n que lleva por t í tu lo " E l matape-
nas . 
Tiene cinco actos i se p r o y e c t a r á 
en la?, tandas de las cinco y de las 
nueve y 45. 
E n l a segunda tanda se e x h i b i r á 
la c í r t a en . inco actos "Amadme"» 
por Dorothy Dal ton . 
• • • 
B O T ^ L 
E n ' la primera tanda se e x h i b i r á n 
las cintas c ó m i c a s "Los boxeadores 
ye l juez de rampo", en un acto, y 
' Leones en tren express", en dos ac-
tos. 
E n segunda, estreno del d u o d é c i -
mo episodio de " E l misterio de l a 
mancha roja", titulado " E s p í r i t u i n -
cansable ." 
E n tercera, estreno del cuartA 
rodlo ae la serlu " L a casa del 
titulado " E l hombre de Java ••C(il0"-
Y en la tanda final el etnóci 
te d r a m a ' ^ d de venganza" ^ 
W í l l i a m F a r n u m ' Por 
x • • 
L A E A 
E n la m a t i n é t y en la primera 
•ia d j l a f u n c . ó n nocturna se nr 
taran cintas c ó m i c a s . ^oyec-
E n segunda y cuarta, "Adoi. 
c í a " en cinco actos, por Jack t?11' 
ford. Plck-
. Y en tercera , "Preso prlmePf. 
Kbre d e s p u é s " en cinco actos 1 
Douglas F a i r b a n k s . 1 
M A R G O T 
E n l a í u n c U n de boy se proy. 
l á n m a g n í f i c a s c intas . cta' 
Y se d e s p e d i r á n el dueto Marti 
P a r a p ^ r y el profesor Gallardo 
*r • * 
Jara  
Í I A X t M 
E n la pr imara parte de la fun-,. 
de hoy se p r o y e c t a r á n películas „ 
micari. * 
E n segunda, el cuarto episodio rt 
• L a cy^a del odio" y el interesam! 
d r a m a en dos actos " E n poder de i 
p o b r e z a / ' 3 
Y en tercera, el drama de Henr-
Bdtai.'le " E l B s c á n d a l o . " 
• • • 
| M » A 
| E n las andas do hoy se proyeetj-
| r á n el episodio 10 de " L a casa dei 
odio", " L a nena de Papito". "Zapa-
j tera modelo" y " S u e ñ o do opio 
¡ R I A L T O 
, E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete f 
' i r i d i a y de las nueve y tres cuavios 
se p r o y e c t a r á l a cinta en cinco part^' 
l í t u l a i a " L a coqueta", interpretada 
por E n i d Bennett . 
E n 'as tandas de las doce y cu»,t.i 
J e las cuatro y de las ocho y mediu 
; e p r o y e c t a r á el interesante drama 
en cinco actos " L a araña", interpre-
tado por la notable actriz Paulina 
F r e d e r i c k . 
E i ' . Ir.s d e m á s tnrdas se exhibiría 
•Revista de actualidad",- ''tLas tro-
cas de color" y "Paso de oro." 
F O R N O S 
F u ic ión corr ida de una siete con 
m - i g n í f i c a s c intas . 
"JNTanos a r r i b a " , estreno del sj-
rundo episodio, a las dos. a las cin-
co y a las ocho. 
" L a Ciudad E t e r n a " (estreno) În 
t a en siete actos, a las tres, a las 
seis y a las nueve, 
" E - m a n i q u í de New Y o r k " a las 
cuatro y a las diez. 
" A m o r tr iunfa" a l a una y » la* 
siete . 
* ¥ * 
; L A T I E N D A N E G R A 
Se p r o y e c t a r á n "Beni t ín y Eneaa 
eu l a caza del submraino", el episo-
dio 19 de " L a casa del odio", "ün 
•"dilio bajo l a metra l la" y segundo 
episodio de "Manos a r r i b a . " 
¥• • ¥ 
M O N T E C A R L O 
G r a n Cine para familias. Fiíiclfl» 
ni;r-ia. Es trenos de las mejores pelí-
cu las Europeas y Americanas, N o t í 1 
da í e s todas las semanas. 
S i e m p r e a T i e m p o 
L/as damas toman como reconstltuyea-
tes las l'fliloras del doctor Vernezob» 
siempre estún a tiomr-o df» tomarlas, por-, 
que como í;on Ptldoras. se pueden HíW 
.a todas partes y siempre se está a ti» . 
po para tomar la dosis. Las Plldoni; 
del doctor Vernezobre, son un exc«l»w 
reconstituyente qne se Vende en todas 10 




























I n c o n t i n e n c i a d e O r i n a 
E l primer aviso, el primer s i n t o n í a 
por el cual e s t á usted sentenciado a 
ser un d i s p é p t i o o y r e u m á t i c o es oo^ 
la incontinencia en la orina. SI ust- íd 
no or ina bien, todo lo que es n e c e a n 
rio, relacionado con su peso y su a l -
tura e s t á usted mal . Debe en seguida 
usar "Bimagnesix" por un buen t iem-
po. 
Si usted orina poco, significa que 
su r iñón no funciona y s i funciona o 
hace con dificultad: he aquí la prue-
ba. 
¿Qué es lo que produce ese entor-
pecimiento? No es otra cosa que el 
terrible á c i d o ú r i c o que se queda on 
el filtro rena l ( r i ñ ó n ) y no puede d»1 
j a r pasar l a sangre; la circulación sí 
h a r á defectuosa y su c o r a z ó n (que 
el "donlcy" que bombea) "patina-
rá't, es decir, t r a b a j a r á en falso 7 
usted se s e n t i r á cansado, y con opw 
s i ó n en ese i m p o r t a n t í s i m o músculu 
que se puede decir es la válvula ds 
l a vida." 
Cuide sus r í ñ o n e s y evite ser un 
c a r d í a c o . Tome "Bimagnesix" Pflr,, 
que orine toda la cantidad necesaria 
para no ser v í c t i m a del ácido terri 
ble llamado á c i d o ú r i c o . "Bimagn6-
six'' es el disolvente por excelencia-
E v i t e el "reuma". 
V a D i a . . 
, L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas alivian prontamante, luego 
cura. Nunca es tarde para combatir y vencer 
— el asma con SANAHOGO. " 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S ~, 
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Por 
ra Unción 
P A R A L A S D A M A S 
loria C O N D E S A D E C A N T I L U N A 
| C O R R E O D E L A M U J E R 
*' ' '* — " 
LA ÔDl T L A B E L L E Z A 
t t , tan cierto que el modo de apre-
• la belleza cambia con el trans-
a n de los tiempos, que muqhoe de 
rimlrables modelos que nos han 
103 HrTlos artistas antiguos, distan 
nnco de satisfacer los gustos de 
S d e r n a s y m á s refinadas g^no-
I\C!a0nModa, que nunca ha tolerado 
„ „ p se le marquen fronteras, poco sa 
/«fecha sin duda con var ias equlpoi. 
Jecoradoc, ha Impuesto t a m b i é n su 
L en tipos y bellezas femeninas, dau-
mérito y valor a unos y otras, c o i 
un ordeno J mando. 
u IJub0 un tiempo, en que no causp,-
. * admiración m á s que las mujeres 
pitas y robüstas . como ocurr ió , sobro 
lodo en Inglaterra, en el siglo pa^a-
0BaJo el reinado de Enr ique I V , ao 
otorgaba el dictado de hermes» , 
más que a la mujer de amplios y de» 
bordantes contornos. 
En 1» época de L u i s X I V no exta-
siaban más que los talles largos y 
címbradores como los de las señor i -
tas de La-Val l iere y de Foatanges y 
el de la duquesa de Maine; y bajo & 
Imperio, se vo lv ió a dar la preferen-
cia a las bellezas griegas y romanas 
Pero dejando é p o c a s pasadas, el ti-
po que m á s agrada en la presente, 
es el de la mujer fina y esbelta, que 
sin tratar de competir en l incas c o i 
la Venus de Milo, n i en belleza con 
n i n g ú n otro modelo, resulta tan ai-o-
sa, tan elegante, que no pone a pruc 
ba la i m a g i n a c i ó n de su modista, pa-a 
que é s t a haga valer en su gentil fi-
gura las m á s modernas y acabadas 
de sus creaciones. 
U n a de las cosas en que l a moda 
ha impuesto t a m b i é n a veces, su ti-
rán ica exigencia, es en el matiz del 
cabello, y por variarlo se ha acudido 
a las tinturas m á s perjudiciales. Y o 
creo que es una Insensatez trocar el 
tipo que sabiamente ha dado la naM-
raleza y que no gana nada con ello 
el conjunto. 
Afortunadamente hoy la moda et« 
m á s e c l é c t i c a que nunca, y no ! • 
exige a la mujer que sea rubia o tri-
g u e ñ a , sino que sepa hacer una elec-
c i ó n acertada de sus toilettes, (deptro 
de lo que ella impone), y que en uiv 
derroche de arte, muestra el mayo:" 
gusto y gentileza posible. 
Se e n g a ñ a la joven que crea br i -
l lar en un s a l ó n por el solo hecho de 
ser bonita: la d i s t i n c i ó n , la cul tura 
y la gracia, son los m á s poderosos 
atractivos que puede poseer. 
No he olvidado nunca el del icalo 
elogio que oí hacer en una o c a s i ó n 
de una señor i ta . L e preguntaban a 
un joven en un grupo de amigos, qa6 
r a z ó n t e n í a para admirar la tanto: "Nto 
lo sé", c o n t e s t ó é l con naturalidad, "y 
hasta ignoro si es bonita; pero 'a 
hallo tan i n g é n u a , tan adorable y ex 
qulsita, que posee el don de hechizar 
me." 
No se puede decir m á s , en menos 
tlenrjo. 
A310R E N C A R C E L A D O 
(Misiva) 
"Ceuta. A Málaga . Querida 
Marineta: encanto, v ida: 
s é r por mí siempre adorado; 
aunque preso, no te olvida 
tu Antonio desventurado. 
Aquí me encuentro cautlvOt 
pero el a lma se me llena 
de I lus ión cuando te escribo. 
¿ T i e n e s salud? ¿ E s t á s buena! 
Y o estoy sano y estoy vivo. 
Sufrimientos y pesares 
ni me abaten ni me agotan: 
me parezco a esos pilares 
enhiestos, aunque los mares 
los minan y los azotan. 
Aquí , de mi reja a l pie, 
el mar se revuelve fiero, 
y yo lo admiro y ]o quiero; 
hablamos . . no s é de qué, 
pero é l es mi c o m p a ñ e r o . 
E l mar es mi ún ico amlgp 
con mi desventura a solas, 
s ó l o a él mis penas digo, 
y él se las l leva consigo 
y las repiten las olas. 
Amarrado como un perro, 
mis esfuerzos, todos vanos, 
se anulan en este encierro; 
mi voluntad y mis manos 
e s t á n sujetas con hierro. 
¡Qué duro el grillo crue l ! 
Cuando entramos nos aprieta 
y en oprimirnos es fiel; 
contesta tú , Marineta, 
¿ e r e s tan firme como é l ? c 
¿Me sigues queriendo? S í . . . 
¿Contaré en que tú me espere^» 
¿ N o me has olvidado, di? 
De seguro que me quieres 
como yo te adoro a ti. 
T u voz en mi oído suena: 
pienso adivinar tu pena: 
muy cerca de m í te siento, 
y creo que es tu lamento 
el ruido de mi cadena. 
Desde mi pr i s ión escucho 
tus llantos, tus orac iones . . . 
¿ Y tú , percibes mis sones? 
Yo aquí canto, canto mucho. 
¿ N o oyes desde ahí mis cancionesf 
Canto coplas a diarlo, 
y mi voz vaga a t r a v é s 
de ese mar tan so l i t ar io . . . 
A V I S O 
En los Laboratorios B L U H M E - RAMOS, se 
solicita una persona que esté dispuesta a ce-
der 300 ¿ramos de sangre para inyectarla a 
un enfermo. 
S E ^ A G R A T I F I C A D O D E B I D A M E N T E . 
Laborator ios B L U H M E - R A M O S 
S a n L á z a r o y S a n N i c o l á s . 
i t - i s a n o a s 
¡ S i vieras qué triste es 
el canto del presidiario! 
Mas Dios e s t á de mi parte 
y a l fin v a a hacerme just icia. 
Marineta, has de alegrarte, 
porque la que voy a darte 
es una buena noticia. 
Me sale al rostro e l contento, 
que hasta hoy se guardaba oculto; 
cese ya tu sentimiento: 
por m i buen comportamiento 
me han concedido el Indulto! 
Pronto sa ldré . ; F u e r a penas! 
Preso y a en tus dulces lazos, 
t e n d r é , si tú me condenas, 
por amorosas cadenas 
jas cadenas de tus brazos. 
Rafae l 3Iaroto. 
D O L O R 
¡ D o l o r ! ¿ P o r qué sitio se han des-
lizado todos, mis a ñ o s ? ¿ H e s o ñ a d o 
mi vida o la he vivido? ¿ L o que he 
c r e í d o rea l no habrá sido m á s quT 
un s u e ñ o ? ¿Me he dormido tal vez 
perdiendo el hilo del recuerdo? 
Ahora que s é bien que estoy des-
pierto, me es desconocido lo que an-
tes me era tan famil iar como mi pro-
pia m a n o . . . Todo es tristeza en el 
mundo y cuando pienso en los dora-
dos d ías de mi juventud, noto qu» 
han dejado en mí menos huella que 
una piedra lanzada a l m a r y cruzan 
por mi mente mil angustiosas ideas. . 
¡ D o l o r ! ¡ E t e r n o dolor! ¡ S i e m p r e 
has de ser nuestro invariable compa-
ñ e r o ! . . . 
D e l J ü z g a d o _ d e G u a r d i a 
C H I N O A G R E S I V O 
E l menor Angel Manuel Ledo 7 
Abreu. de 3 a ñ o s de edad y vecino de 
Casti l lo 43, fué asistido en el 9 e n t ^ 
de -socorros del segundo distrito, ae 
una l e s i ó n grave en el ojo izquierdo, 
la que le produjo el a s i á t i c o Alfonso 
Lee , en el puesto de frutas situado en 
Casti l lo y Omoa. 
L a madre del lesionado. Ofe lU 
Abreu y Alfonso, a l enterarse de lo 
ocurrido a su hijo, se fué a l puesto r 
d e s p u é s de golpear a l chino d e r r i b ó 
al suelo todo lo que e n c o n t r ó a s u 
paso, ocasionando d a ñ o s . 
M O T O R I S T A A L VIVAC 
E l Juez de guardia r e m i t i ó esta ma* 
drugada a l v ivac a l motorista A n t o l í n 
S u á r e z , vecino de C T a r r l l I 57, quo 
guiaba el t r a n v í a 124, de l a l í n e a de 
Universidad, que a r r o l l ó en Vives 7. 
Rastro a l menor J u a n Miró y Martín» 
de 12 a ñ o s y vecino de G l o r i a 241« 
c a u s á n d o l e graves lesiones, de las quer 
fué asistido en el Hospital de E m e r -
gencias. 
E l menor I n g r e s ó en e l hospital 
"General Calixto Garc ía" . 
S E C A Y O 
Transi tando por l a esquina de B»» 
l a o s c o a í n y San Rafael , Eufemia R l -
vevro y Delgado, vecina de Oquendo 
15, se c a y ó , r a c t u r á n d o s e e l brazo iz-
quierdo. 
F u é asist ida en el segundo Centro 
de socorros. 
L A G U A R D I A D E H O Y 
Corresponde a l Juzgado de Instruc* 
c ión de l a s e c c i ó n primera-
Suscnbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ULTIMOS DISCOS "VIAOR RECIBIDOS 
D I S C O S D E 10 P U L G A P A S , D O B L E S , A $ U ( 
02015.—La Aloprfa do la Huerta, Jota. Knfael Gil. 
Bl Huérfano. Canción, (con Guitnrra.) Abrego. 
62047.—C.mt') .i mi Patria, Canto^Patrló tico. Abrego y Picazo. 
E l Aguanta, Dans't con castañetes. Abrégo y Picazo. 
Oi (K32 .—Mmií i ih , Terceto, rezares. Moreno y Escaínna. • 
Marina. Cuarteto. Moreno, Jiezurri,, Basconla y Escalona. 
(•2291.—Marina, l>rtn. Kscalona y lía seo nía. 
Mariiii', Barcarola Dezaros. 
62274.—írijí.intos y Catezudos, Coro de R rpaflladof. 
L a Marcha <l2 Cádiz. Dúo. Ouu ncho y Uosete. 
C2275.—La Te ai pesiad, Couplets de Mateo B . Gil. 
L a Tempestad, Salvo Costas de Bretaña. Ti. Gil, 
62S0S.—Márgarita y su Confesor, Monólogo. López. 
Marjí.irita v m i Confesor, Segunda parte. López. 
0108.°..—Riir.)l:'tto. Tutte le feste al tem plo. Huguet. 
UU')l5tto, La (¡onna e mobile. Acerbl. 
62110.—Habanera. Solo de Violín. Sara sute. 
Mli-üiiiar. Solo de Violín. Sarasc.te. 
62504.—Bajo In Doble Aguila, Marcha. Oiquei»ta Pryor. 
E l Molino en la Selva. Capricho. Orquesta i'ryor. 
62722.—La Marsellesi. Banda Municipal de MlUn. 
I<a Primer Beso, Vals. (Solo de Ocarina.) Taplero. 
C2752.—La Viuda Alegre. Vals. Banda d o Concierto Clark. 
Encanto de un Vals, Polka. Ba rda Black Dlamonds de Londres, 
62408.—Blanriuito. Paso Doble. Banda Gascón. 
Mantea, Paso Doble Banda Gascón. 
Go779.—Jota Navarra, Jota. Banda Municipal de Barcelona. 
Noche de Boda, Mazurka. Banda Municipal de Barcelona. 
02^07.-V\ ashiiiírton Post, Marcha. Banda Sousa. 
Star Spangled Baniior, Airo Patriótico Americano. Banda Pryor. 
8f4l7.—Diana Agrámente c Himno Bayamés . Banila de Infantería de L a Ha-
l'ana. 
irimno Invasor. Bunda de Infantería de la Habana, 
09860.—Amor Sublime, Danzón. Banda de Infantería de la Habf.na, 
Oio? que Acusan, Danzón, Banda de Infantería de la Habana. 
18532,—Mickrv. Trio de Violín, Vlolonclitlo y Piano. 
KUweS, Fox Trot. Trio de Violfn, Vlolonchcdo y plano. 
^Í520.—Tlll We Meet Afram. Vals. Orquesta Orlando. 
Beautlful Oblo, Val.*. Orquesta WnMarf Antoría. 
D I S C O S D O B L E S , D E lá P U L G A D A S , A $1.75 
ÍÉiWÓ.—Pdr Me and My Gal, Fox Trot. ílrquesta Smith. 
c'asclmicion, Vals. Orquesta Smilh. 
^"•a^.-H.'ad Over Hoels, Pox Trot. Oruuesta Smllli. 
l'm Always Chasing Kalmbows. Fox Trot. Orquesta Smith. 
.Tit;70.—Oriftiial, Fox Trot. Orquesta Smilh. 
Dódnla. Vals, Oroncsta Smith. . 
8SC50.—Shv'a DixJe All the Time. Pos Tjtc.t Bandi Conway. 
Hiuckl^herry Plnn, Fox Trot, (5anda Cornvay. 
51050,—St. Elmo, One Step, Orquesta Sm'lh. 
Oh Boy. Fov TtoL Orquesta Sadth, 
—For Vou a Kosc, Pox Trot Or(|iiesta Smith. 
Motulniiie, Vais. Orquesta Smith. 
.""i3Sl.—Danza Macabra, Banda Vessella.» 
joyaq do L a Madmua. Intermezzo. Orquesta Víctor. 
35610.—Carm.'ii, Selección, Banda Vessella, 
Marcha de la Coronación. Banda Vessella, 
55597, —Pec»r iynt Suife, parte primera. Banda Vessella, 
Peer Gynt Stiite, parte segunda. Banda Vessella, 
55657,—Qulnía Sinfonfii de Beethoven, parte primara. Orquesta de Concierto. 
Quln'.H Sinfonía de Beethoven, p arte segunda. Orquesta de Concierto. 
UNA VICTROL4 HACE LA ALEGRIA Y LA 
FELICIDAD DEL HOGAR 
Entre estos discos, aparecen como novedades 
interesantes el Himno B a y a m é s y Clavelitos, una 
canción sagrada y una Marcha patriótica fran-
cesa, interpretadas por el gran Caruso, una com-
posición de Mendelssohn ejecutada por el por-
tentoso genio del violín Jascha Heífetz, Salve 
Dinorah, de Fausto, por Martinelli, y dos dúos 
de Madama Butterfíy y Bohemia, por la Alda y 
Braslau y Alda y Martinelli, respectivamente. 
M . H U M A R A 
Distr ibuidor y Agente G e n e r a l de l a V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E Co . 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 . A p a r t a d o 5 0 8 . T e l é f o n o A . 3 4 9 8 
P í d a s e e l C a t á l o g o d e D i s c o s y A p a r a t o s 
85574.—Goyescas, Intermezzo. Orquesta McKee, 
Kxtasis, Orquesta McKee. 
35462.—Condenación de Fausto, Marcha Ilunírara, Orquesta Sinfónica de París, 
Condonación de Fausto, Minuet do Follets, Orquesta Sinfónica de ParL» 
6S052.—Carmen, Preludio, Orquesta de la Scala. 
Condonación de Fausto, Marcha Húngara, Banda Sonsa. 
68432.—Rapsjdta Húngara número 2, Paite primera. Banda Vessella. 
Rapsodia Húngara número 2, Parte seguida. Banda Vessrlla, 
(.8406.—Conde de Lnxembvugo, Final del Acto primero. Crespo y Cora. 
Gigintes y Cabezurlus, Coro de Repatriados, 
CS<H7,—J51 Anillo de Hierro. Romanza, cSeuoia Ramón. 
Enscñ-in/.a libre, Malagueñas y Tango del Morrongo, Señora Ramón. 
68006..—Pagliaeci, PróJIogo, Parte primoia, Clg-ada, . 
Pagihicci, Prólogo, Parte segunda. Cifrada. 
68039,—Piigliaccl, Serenata de Arlequín, Hiuruet y PtóJ Corsl. 
Pagllaccl. L a Comedia. Cigada, Huguet y Pinl Corsl, 
f;8067.—BiffD'.otto, Bella Figlin del Amorc Huaruet, 'íaccaria, Lanzircttl y Cigada 
Kigolotto. Lassú in cielo. Huguet y Mino'fi. 
6^499.—Popula Meus, Canto Sagrado. Tener, Coro v Orquesta. 
Popule Meus, Segunda parte. Tener, Coro y Orquesta. 
D I S C O S S E L L O K O J O , í>!: 10 P U L G A D A S , A $1.25 
64797.—Himno Bayamós, (Xacional Cubano.) Emilio de Cogorza. 
(14798.—Clavelitos. Emilio do Cogorza. 
&40593.—La Marsellesa. Alda y Coro. 
64480.—Noche Serena. Canción Mejicana, Emilio do Cogorza. 
<UG«5«.—Bilfijn, McCormack. 
M775.—Cod Bless You. Mv Dear. Glusepe de L u c í . 
(«001,—Quartet in D Minor, Minueto, Cmirteto do Vlolincs. 
6318(5,—El Juramento, Rommiza. Sagl-B ürba, 
(T189.—Laa Campanas do Carrión, Vals. Si>gl-Barba, 
01195,—El Grumete, Despedida, Sagi-Ba rha, 
61210,—La Gran Vía, Caballero de Gracia Sagl Barba. 
0\131.—Ave María de Gounod. Michnilowa. (con acompañamiento de Violín.) 
C1129.—Lnofa, Arla de locura, (acompañamiento de Flauta.) Mlchailowa. 
D I S C O S S E L L O R O J O , D E 12 P U L G A D A S , A $2.C0 
7.15?,°.,—On "Wlnps of Song (Mendelssohn). Violfn. .laschu Heifct/. 
74570.—Ronda de los Duendes. (Ronda do lutins, (Violín,) Jascha Heifrta. 
74575.—Andante Cantabile, Cuarteto d* Violines, 
74424.—Alda, Celeste Alda. Martinelli. 
'•4426,—Serenata de HucSROi Martinelli. / 
740:?6.—Fausto, Serenata do Meflstófeles. Journot, 
741.04,—Barbn-o de Sevilla, la Calumnia. Journct. 
74573,—Fausto, Salve Dimora, Martinelli. 
7-±c89,—Bl Canto del Presidiario, Romanza Sagl-llarba. . 
D I S C O S S E L L O R O J O D E 12 P U L G A D A S , A $3.75 
68599.-~Flet4 Slgnore. (Stradella.) E , Caruso. 
SR600.—Rígiment de Samhre et Meuse. Marcha. E . Caruso. 
f^'j06.—Mamtna mía che vó sapé. Canción Napolitana, E . Caruso, 
SKr.86,—MiWca Proibitn, Romanza. E , Caruso. ¿ , •, , 
SSW^—Mienon, Comíais tu le pays? (c cu Violfn.) Farrar y Rreisler. 
.S,C479,—Serenata de los Angeles, (en in ¡rlís, McCormack y Krc-isler. 
,ví.H04,—Bailo In Maschera, Saper Voncste, Tctrazziui. 
8S594.—Thals, Meditación. C . Farrar, 
Í.S4O0.—Bohemia, Addio. G. Farrar. 
88074.—Bohimia. MI chiannno Mimf. Melba. 
Í8404.—Bailo in Maschera, E r i tuV Amato. 
Í!2<I37.—Araleto. Brlndlsl. (Con Coro.) T ' H a Ruffo. 
í'2041,—Rlgolatto, Parí slamo, Titta Ruffo, „ , 
S^rw,—Madama Butterflv, Tutti l fior. (Dúo.) Alda y BraMau. 
tS598,—Boh>;mia, O soavo íanclulla. (Dúo.) Alda y Martinelli. 
F O L L E T I N 8 
J O R G E I S A A C S 
M A R I A 
N O V E L A A M E R I C A N A 
CON UN PROLOGO D E 
J . M . VERGARA Y VERGARA 
I JUICIOS D E 
IGNACIO M, ALTAMIRAXO 
^ I L L E R M O PIUKTO Y JUSTO S I E R R A 
venta en la Librería. «« José Albe-
*• B«l«fteo&iii, 32.3 Teléfono A-ó333, 
Apartado 611. Uabana.; 
(Continúa) 
U b ? ^ 0 cuidado«amente en su lugar el 
blenrt« - cue"t«s en que estaba escri-
Pab, ercd un «siento al que yo ocu-~?h/n,?Jfz b a ^ ^ b l ó ¿ai: 
««ta ™ n ^ , ,0. «I"6 tu madre presencie 
m S P ^ Ü * yl™* t,ene ella ,a 
í v bofnr líi a. lR Puerta para entornarla 
% y continuó dfVTt» ^ e8t,,ba fumand0' 
—Hace -rn * manera: 
losotr™. « t^8 mese8 que estás con **>ir* pi ^ " á m e n t e pasados dos mis 
• Europa v c o r A v «^Prender su viaje 
pa' y C0Q <U es con quien debes tú 
Irte. E s a demora .hasta cierto punto, 
nada significa, tanto porque es muy 
grato para nosotros tenerte a nuestro 
lado después de seis años de ausencia 
a que han de seguir otros, como porque 
observo con placer que aun aqui, es el 
estud'o uno de tus goces predilectos. No 
puedo ocultarte, ni debo hacerlo, que 
he concebido grandes esperanzas, por tu 
carácter y aptitudes, de que coronarás 
lucidamente la carrera que vas a seguir, , 
No ignoras que pronto la familia nece-
sitará de tu apoyo, con mayor razón j 
después de la muerte de tu hermano. | 
Luego, haciendo una pausa, prosiguió:' 
jlav algo en tu conducta que e$ pre-
ciso decirte no está bien: tú no tienes | 
más que veinte afios, y a esa edad un 
amor fomentado inconsideradamente po-! 
dría hacer ilusorias todas las esperanzas 
de que acaba de hablarte. Tú amas a 
María y hace muchos días que lo sé, j 
como'es natural, María es casi mi h l j a j 
v vo no tendría nada que observar, el 
ta 'edad v posición nos permitieran pen-
sar en un matrimonio; pero no lo per-
mi ten: v María es muy ioven. >o son 
solamente éstos los obstáculos que se, 
presentan: hay uno quizá InropjjrtbH».JfI 
es de mi deber hablarte de él. María 
puede «rastrarte y arrastramos contigo 
a una desgracia lamentable de que es-
tá amenazada. E l doctor Mayn se atreve 
casi a asegurar que ella morirá Joven del 
mismo mal a que sucumbió su madre: 
lo que sufrió ayer es un síncope epilép-
tico que tomando Incremento en cada 
acceso, terminará por una epilepsia del 
neor carácter conocido: eso dice el doc-
tor Responde tii ahora, meditando mu-
cho lo que vae/a decir, a una sola pre-
L-onts- responde como hombre racional 
v caballero que eres; y que no sea lo 
aue contestes dictado por una exaltación 
AxTrafia a tu carácter, tratándose de ta 
norvenir y el de los tuyos. Sabes la opi-
« ón del médico, opinión que merece 
lespeto por ser Mayn quien la da; te es 
conocida la suerte de la esposa do Sa-
lomón: —¿si nosotros consintiéramos en 
ello, te casarlas hoy con María? 
—SI, seúor, le respondí, 
—i. Lo arostraríaa todo l 
—;Todo, todo! 
—Creo que no solamente hablo con 
un hijo sino con el caballero que en tí 
he tratado de formar, 
MI madre oculté en ese momento el 
rostro en el pañuelo. Mi padre, enter-
necido tal vez por esas lágrimas y aca-
so también por la resolución que en mi 
encontraba, conociendo que la vos iba a 
faltarle, dejó por unos instantes de ha-
blar. 
—Pues bien, continuó; puesto que esa 
noble resolución te anima, sí convendrás 
conmigo en que antes de cinco años no 
podrás ser esposo de María, No soy yo 
quien debe decirte que ella, después de 
haberte amado desde niña, te ama hoy 
de tal manera, que emociones inten-
sas, nuevas para ella, son las que según 
Mayn, han hecho aparecer los síntomas 
de la enfermedad: es decir que tu amor 
y el suyo necesitan precauciones, y que 
en adelante exfjo me prometas, para 
tu bien, puesto que tanto así la amas, 
y para bien de ella, que seguirás los 
consejos del' doctor, dados por si llega-
ba este caso. Nada le debes prometer a 
María, pues que la promesa de ser su 
esposo una vez cumplido el plazo qu» 
he señalado haría vuestro trato más 
íntimo, que es precisamente lo que se 
trata de evitar. Inútiles son para tí más 
explicaciones: siguiendo esa conducta, 
puedes salvar a María; puedes evitarte 
la desgracia de perderla. 
—En recompensa de todo lo que te 
concedemos dijo volviéndose a mi ma-
dre, debes prometerme lo siguiente: no 
hablar a María del peligro que la ame-
naza, ni revelarle nada de lo que esta 
noche ha pasado entre nosotros. Debes 
saber también mi opinión sobre tu ma-
trimonio con ella, el su enícrraedad per-
slstere después de tu regreso a este 
p a í s . . . pues vamos pronto a separamos 
por algunos años: como padre tuyo y 
de María, no serla de m aprobación ese 
enlace. Al expresar esta resolución Irre-
vocable, no es por demás hacerte saber 
que Salomón, en los tres últimos afios 
de su vida consiguió formar un capital 
de alguna consideración, el cual está en 
mi poder destinado a servir de dote a 
su hija. Mas si ella muere antes de ca-
sarse, debe pasar aquél a manos de su 
abuela materna, que está en Kingston. | 
Mi padre se paseó algunos momentos 
por el cuarto. Creyendo yo concluida 
nuestra conferencia, me puse en pie pa-
ra retirarme; pero él, volviendo a ocu-
par su asiento e indicándome el mío, 
reanudó su discurso así. 
—Hace cuatro días que recibí una carta 
del sefior de M . . . pidiéndome la mano 
I de María para su hijo Carlos. 
No pude ocultar la sorpresa que me 
causaron estas palabras. Mi padre se 
sonrió imperceptiblemente antes de agre-
i gar: 
E l sefior de M da quince días de, 
término para aceptar o no eu propuesta, i 
: durante los cuales vendrán a hacernos! 
1 una visita que antes me tenían prometí- i 
da. Todo te será fácil después de lo pac-
tado entre tú y nosotros. 
—Buenas noches, pues, dijo poniéndo-
me afectuosamente la mano sobre el 
hombro: que seas muy feliz en tu cace-
ría; yo necesito la piel del oso que ma-
tes para ponerla a los pies de mi ca-
tre. 
—Está bien, le respondí. 
Mi madre me ' tend ió la mano, y re-
teniendo la mía, me dijo: 
—Te esperamos temprano; ¡cuidado 
con esos anímale»! 
Tantas emociones se habían sucedido 
agitándome en las últimas horas. que 
apenas podfa darme cuenta de cada una 
de ellas, y me era Imposible hacerme 
cargo de mi extraüa y difícil altuaclón. 
María amenazada de muerte; prome-
tida asi por recompensa a mi amor, me-
diante una ausencia terrible; prometida 
con la condición de amarla menos; ;yo 
obligado a moderar tan poderoso amor, 
amor adueñado para siempre de todo mi 
ser, so pena de verla desaparecer de la 
tierra como una do las beldades fugitivas 
de m's ensueños, y teniendo que aparecer 
en adelante ingrato o insensible tal vez 
a sus ojos, sólo por una conducta que 
la necesidad y la razón me obligaban a 
adoptar! Ya no podría yo volver a oírle 
aquellas confidencias hechas con vos con-
movida; mis labios no podrían tocar ni 
siquiera el extremo de una de sus tren-
zas. Mía o de la muerte, entre la muerte 
y vo, un paso más para acercarme a ella, 
seria perderla; y dejarla llorar en aban-
dono, era un suplicio superior a mis 
fuerzas, 
—¡Corazón cobarde! no fuiste capaz 
de dejarte consumir por aquel fuego que 
mal escondido podía agostarla,,, ¡Dón-
de está ella ahora, ahora que ya no pal-
pitas; ahora que los días y los afios pa-
san sobre mí sin que sepa yo que te 
poseo! 
Cumpliendo Juan Angel mis órdenes, 
l lamó a la puerta de mi cuarto al ama-
necer. 
—¿Cómo está la mañana? le pregun-
té. 
—Mala mi amo; quiere llover. 
—Bueno. Vete a la montaña y dile a 
José que no me espere hoy. 
Cuando abrí la ventana me arrepentí 
de haber enviado al negrito, quien silban-
do y tarareando bambucos Iba a Inter-
narse en la primera mancha de bos-
que. 
Soplaba de la sierra un viento frío y 
destemplado que sacudía los rosales y 
mecía los sauces, desviando en eu vuelo 
a una que otra pareja de lores viajeros. 
Todas las aves, lujo del huerto en las 
mañanas alegres, callaban, y solamente 
los pellares revoloteaban en los prados 
vecinos, saludando con su canto al tris-
te día de invierno. 
E n breve las montañas desaparecieron 
bajo el' velo ceniciento de una lluvia nu-
trida, que dejaba oir ya su creciente ru-
mor al acercarse azotando los bosques. A 
la media hora, turbios y estrepitosos 
arroyos descendían peinando los pajonales 
de las laderas del otro lado del rio, el 
cual acrecentado, tronaba iracundo y so 
dlvifaba en las lejanas revueltas amari-
llento, desbordado y undoso. 
C A P I T U L O X V I I 
Diez días se habían pasado desde que 
tuvo lugar aquella penosa conferencia. 
No sintiéndome capa/, de cumplir los de-
seos de mi padre sobre la nueva especie 
de trato que según él debía yo nsar con 
María, y preocupado dolorosamente con 
la propuesta de matrimonio hecha por 
("arlos, había buscado toda clase de pre-
textos para alejarme de la casa. Pasé 
aquellos días, ya encerrado en mi cuarto, 
ya en l'a posesión de José, las más ve-
ces vagando a pie por los alrededores. 
Llevaba por compañero en mis paseos 
algún libro en que no acertaba a po-
der leer, mi escopeta, que nunca dispa-
raba, y a Mayo, que seguía fatigado. 
Mientras dominado yo por una honda me-
lancolía dejaba correr algunas horas 
oculto en los sitios más agrestes, él pro-
curaba en vano dormitar enroscado sobre 
la hojarasca, de donde lo desalojaban las 
hormigas o lo hacían saltar impacienta-
do los tábanos y zancudos. Cuando el 
viejo amigo se cansaba de la inacción y 
el silencio, que le eran antipáticos a 
pesar de sus achaques, se me acercaba, 
y recostando la cabeza sobre una de mis 
rodillas, me miraba cariñosamente, para 
alejarse después y esperarme a algunas 
varas de distancia en el sendero que 
conducía a la casa; y en su afán por-
que emprendiésemos marcha, una vez 
conseguido que yo le siguiera, se pro-
pasaba liasta dar algunos brincos de ale-
gría, Juvenies entusiasmos en que a más 
de olvidar su gravedad, salía poco ai-
roso. 
Una mañana entró mi madre a mi 
cuarto, y sentándose a la cabecera de la 
cama, de la cual no había salido yo aún 
me dijo: ' 
—Esto no puede ser: no debes seculr 
viviendo así; yo no me conformo 
Como yo guardara silencio, continué* 
—Lo que haces no es lo que tu padre 
ha exigido: es mucho más; v tu condur-
ta es cruer para con nosotros v mii^ 
cruel aún para con María, Estaba per-
suadida de que tus frecuentes paseos te-
nían por objeto ir a casa de Luisa con 
motivo del carifio que te profesan alli-
pero Braulio, que vino ayer tarde nos 
hizo saber que hacía cinco días que no 
te veía ¿Que es lo que te causa esa 
profunda tristeza que no puedes domi-
nar ni en los pocos ratos que pasas en 
sociedad con la familia, y que te hace 
buscar constantemente la soledad, como 
pl te fuera ya enojoso el estar con nos-
otros t 
Sus ojos estaban llenos de lácrimnii 
—María, señora, le respondí, debe ser 
completamente libre para aceptar o no 
la buena suerte que le ofrece Carlos • v 
yo como amigo suyo, no debo hac¿rie 
ilusorias las esperanzas que fundadamen-
te debe de alimentar de ser aceptado 
Asi revelaba yo, sin poder evitarlo el 
más insoportable dolor que me lubfa 
atormentado desde la noche en que Fiin« 
la propuesta de los señores de M Va 
da habían llegado a ser para mí "delante 
de aquella propuesta los fatales pm-
nósticos del doctor sobre la enfermedad 
de María; nada la necesidad de sena 
rarme de ella por muchos años. 
—;.Cómo has podido Imaginar tal co 
sa me preguntó sorprendida mi madre" 
Apenas habrá visto ella dos veces a tú 
amigo; Justamente una eu que estuve 
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CINES CORRECCIONALES 
Fuhc íób C o r r i d a 
Al llegar a su trabajo 
recibió Cuca la carta 
con letra desconocida 
y al abrirla vió asombrada 
que era Cuco el que escribía: 
"Arma mía idolatrada, 
Uo me muero, Uo me muero, 
etoy erido y me farta 
on er corasón la vida. . ." 
Cuqnita, loca, aterrada. 
íli6 un grito, bajó corriendo, 
tomó un fotingo y a casa 
¡Mamaíta, Cuco herido, 
acaso muerto I 
—Muchacha, 
¿qué dices? 
— E l me lo dice; 
me escribe cuatro palabras 
en un papel y no pudo 
poner el sobre: "Me farta 
en er corasón la vida;" 
lea, lea. 
—ií iué desgracia! 
¿Su familia s a b r á . . . algo? 
—Vamos allá. 
—¿Por qtié causa 
está herido? 
—Vamos, vamoi 
—Hijita, valor. ' 
Se lanzan, 
a otro fotingo en la calle 
y llegan a la morada 
del gran Cuco. L a familia 
tranquila apura sus tazas 
de café con leche. 
—¿Y Cuco! 
—¿Cómo, Cuqulta, qué pasa? 
—¿Y Cuco? 
—¡Está en su trabajo. 
—Pero ¿es que no saben nada? 
—¿Nada de. . . qué? 
—¿Que está herido? 
— ¡Cómo, herido' ¿Dónde? ¿Habla? 
—No lo sé. 
—¿Te lias vuelto loca? 
—He recibido esta carta 
en la oficina hace poco. 
"Arma mía idolatrada, 
lio me muero, lio me muero, 
etoy erido y me farta 
en er corasón la vida". 
— Pero es suya? 
—Suya hasta 
la ortografía. 
—¡Ay, Dios mío! 
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en otro fotingo, llegan 
las cuatro mujeres; nada, 
Cuqulto no llegó herido 
a Emergencias. F n la Casa 
de Socorros por teléfono 
piden noticias a varías 
casas del giro, y les dicen 
desde una: "Ahora acaba 
de llegar, está muy grave, 
vengan pronto." 
Se disparan 
en otro fotingo, llegan, 
y sobre una mesa estaba 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita.i 
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un cuco con una pítima 
colosal. 
—¿Pero qué guasa 
es esta? 
—Señoras mías, 
dice el hombre, a mi me llaman 
Cuco y estoy mal herido, 
intoxicado, y a causa 
de beber agua de Vento 
por Agua—ardiente de caña, 
¿saben? 
Las cuatro señoras 
deliberan y se largan 
a la oíicina de (Juco 
en otro fotingo; llaman 
al conserje, le preguntan 
qué sabe de la desgracia 
del jóveu, y las responde; 
—¿De Don Cuquitu? Pus and? 
d'amores en Obras Públicas, 
asegún dicen las malas 
lenjuas. Si llejan ustedes 
menntos antes lu atrapan 
saliendo; asejun entiendo, 
a Chacón y Maestranza. 
Allí debe estar. 
Cuca, 
lee despacio la carta 
nuevamente, y se convence 
de su error. Como una bala 
vuelve al fotingo seguida 
de las tres excelsas damas 
y llega u Chacón a tiempo 
que doblan por Maestranza 
Cuco y la otra. Le. indica 
al chofer que a la manzana 
dé la vuelta- lo más pronto 
que sea posible, y se encara 
con ellos en una vuelta 
de la calle, con tal calma 
y dignidad, que Cuqulto, 
al ver a Cucai se espanta, 
palidece, tiembla y pide 
clemencia con la mirada. 
L a otra, es claro, sonríe 
en son de reto y se agarra 
y D E L C 
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Ramón Galán y Maseda, Presidente. 
Francisco Llamosa, Director Gerente. 
Dr. Miguel A. Vivancos, Secretario 
, a Cuco que la sacude 
niuelto de orrol. 
Las madamas 
en tanto, llegan al grupo 
y llovieron las palabras 
' agresivas, de manera 
que dos familias honradas 
tuvieron que ir al precinto 
por Tina cuca cucada. 
— C 
D e O r i e n t e 
«' Santiago de Cuba, junio 14. , 
E l próximo tifa 18 se celebrará en 
la iglesia de flan Francisco, a cargo 
de los Padres Paúles, una solemne 
Misa de Réquiem en sufragio del al-
ma del inolvidable Director del DIA-
RIO ¿"on Nico.ís Rivero y Muñiz, fa-
llecido el día 3 
—Según carta publicada por el in-
geniero de Obi-i-s Públicas señor Po-
rro, la causa de haber servido a la 
ciudad agua fangosa en estos días, 
íué la limpieza de las bombas de la 
.Planta San Juan. 
—Anoche pretendieron robar en el 
fscritorio del almacén de víveres del 
reñor José Loperena Trujillo, calle 
de Joré AntoiiO Saco número 36, no 
nudierdo los ladrones lograr su pro-
pósito . 
—Ha sido bien recibido el nombra-
naiento de Fisoal de esta Audiencia, 
í e l señor Angol Mestre Daz, Teniente 
Fiscal de la misma. 
— L a Compañía Minas Juragua Iron 
Company ha sido autorizada para ex-
traer las cadenas del ancla del cru-
cero español "Vizcaya", hundido en el 
rombute naval de Santiago cuando la ! 
¿ruerra hispanoamericana. 
— E l marteó se celebrará en el tea-
tro Oriente una velada-homenaje al 
doctor Federico Henríquez Carvajal, 
insigne pensador dominicano, toman-
do parte los ilustres poetas Villaespe-
sa y Sánchez Galarraga, si como 33 
espera, están *~n esta ciudad. 
Casaquín. 
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U s i l o d e S a n i o v e o i a 
lirandioso Oonatlvo del se-
ñor Víctor Mendoza 
/ r«Aci en la edición du la ma-
12 do mayo anterior al re-
fi^* ,Q función de Nuestra Señora 
**ar ^es^Cparados. celebrada el 11 
^ / S e n d o S o mes, en el Asilo de 
gantovenia: uete aon que fue-
^ ^ ¿ l 1 0 3 aSilad0:, ^ ^ 
^ S i n v ' t o T q u e vean las nuevas 
„ a est-1 construyendo por su 
obra?a el distinguido caballero señor 
cuenta ei u a lleYa rnipieado 
VÍCÍS misnias Veintiocbo mil pesos y 
en « pqtán terminadas, 
aún no i » la Sllperiora, la cual 
J ' m S r a los siguientes departa-
^ p p S o r i o para ancianos, idem pa-
Berec_ T j ^ o H • ripanensa cocino 
eparta-
ies con 
pieTantes columnas. Debajo amplios 
Junio 16 de 1919. ?AGINA NUEVE 
f comuniclad; defens  
r n fsima y moderna, con departa-
^ ^ o ^ n e x o s a la misma. vnñl* todo amplios soportales con 
Rodea LW , OD •nf.hnin a nl ns 
Manos para almacenes. 
^píobPWemente serán inaugijradoa 
Ii mes de junio—nos dice la Su: 
^.fnra—aunque desearla que fuera 
? ! es para pod«- elevar el número 
Je recogidos a trescientos " 
tete deseo lo recogió el generoso 
y apresuró las obras con tan 
5 iTito que el 1S del actual, festi-
v idad^ San Antonio de Padua, fue-
ron inauguradas 
enante, donante, í »*' ,„ ,1q1 QOtllíli foati-
i;n 
lad 
El costo" de las mismas ascendió a 
cantidad do cuarenta mi1 pesos^ 
rnn tal plausible motivo, se celebró 
rl «Tí-n fundón religiosa a San An-
!!;nioCde Padua, la cual fué presidida 
nnr nuentro Exorno, y Rvdmo. Prelado, 
asistido de los Padres Rodríguez Ga> 
voll y Piterra. 
' Ofició en la Misa, el M. T. Canónigo 
Tectoral, don Alfonso Blázquez y Ba-
llester, ayudarlo de los Presbíteros 
riordani y Fraga. Pronunció el ser-
nión el M. I. r>?an del Cabildo Cate-
dral, doctor Felipe A. Caballtro. 
La parte musical fué interpretada 
por'las Madres. 
Muy bien ejecutada mereciendo uná-
nimes alabanzas de la numerosa y se-
lecta concurrencia. 
De la Iglesia nos dirigimos a los 
nuevos departamentos que bendijo el 
Prelado Diocesano asistido d̂ rl Clero, 
anteriormente mencionado. 
Fueron padrinos, don Víctor Men-
doza y la señora Julia GonziUer Men-
doza de Patista. Concluida la religio-
sa ceremonia, el culto anciavo señor 
Manuel Peña, de nacionalidad puerto-
rriqueña, pronunció el siguiente dis-
curso: 
"Iltmo. y Rvdmo. señor Obispo. 
Señor don Víctor Mendoza: 
Señores- Siempre galantes por tem-
peramento y por educación para con 
el bello sexo, sea nuestro saludo muv 
respetuoso para estas distingu'das du 
mas por el boncr que nts dispensan ! 
dignándose honrar con su presencia 
este acto; y por rus amables sonrisas i 
que nos alientan como a los «mtigujsí 
gladiadores que iban a morir, pués • 
que también nosotros, potros ancia-1 
nos, derrotados ^n la lucha por la vi- / 
da, j-a estamos llamando muy^dc cer-
ca a las puertas de la Muerte. Que 
Dios las premiá tanta bondad. 
Señores; " E l Asilo Santov-'nia," es-1 
tá de suerte, y yo lo doy . la enhora-' 
buena. H?ce dos años celebrábamos | 
aquí una doble fiesta: la de nuestra] 
Pafrona la Virgen de los Desampara-
flos y la inauguración de un hermoso | 
pabellón dormitorio para ancianos i 
desvalidos, obra que debemos a los • 
sentimientos nobles y generosos de 
un distinguide caballero, el Señor don I 
Pedro Laborde, que yo lamento no se i 
encuentre aquí entre nosocros, para i 
reiterarle los sentimientos de núes- j 
tra más profunda gratitud a su per-' 
sena por tan señalado beneficio. Va-i 
ya hasta el lugar donde él so encuen- ¡ 
tre en estos instantes, en alas del 
pensamiento, nuestros buenos deseos. | 
Hoy celebramos otra dobl»; fiesta: 
ta del glorioso taumaturgo San Anto-
nio de Padua, y la inaugumclón de 
dos nuevos y amplios pabellones des-
WHI TE 
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a sustituirnos a nosotros, cuando mal-
tratados sus cuerpos por el trabajo, y 
agobiados por el peso de los años no 
puedan ganarse su sustento y el de 
sus hijos, vengan a este Asilo en de-
manda de hospitalidad; para todos 
nuestra gratitud más sincera. 
Y de éstas buenas hermanitas nuec-
tras, ¿qu^ decir? Pues que nosotros 
les estamos muy agradecidos por la 
generosa caridad que aquí se nos dis-
pensa, aunque alguna que otro vez leí: 
hacemos sufrir algunos sofocones-; 
pero eso... son gajes del oficio, que 
Dios ha de tener muy en cuenta, pa-
ra darles el premio, allá, en el Cielo. 
Y voy a concluir con la misma ex-
clamación con que lo hiciera cuandu 
tuve el honor de hablar en la inaugu-
ración del "Pabellón Laborde." De-
cía: "Como todas estas obras de ca-
ridad y de amor tan hermosas son el 
fruto de ese árbol frondoso de la Re-
ligión plantado en la tierra por aquel 
Divino Niño del Pesebre, permitidme, 
para terminar, esta exclamación: ¡Oh. 
excelsa Religión! ¡Oh, religión excel. 
sa! Tú eres aborrecida y perseguida 
en el Mundo, porque la Inteligencia 
humana es muy raquítica, para llegar 
Jamás a comprender la sublimidad de 
tu grandeza!" 
He dicho. 
E l orador fué aplaudido y unánime-
mente felicitado. 
Después de admirar la belleza y 
amplitud de las obras y felicitar al 
donante, partimos en compañía de 
nuestro amigo y compañero, señor 
Carlos Ciaño. 
E s digno de toda alabanza el cris-
tiano y caritativo proceder del señor 
Víctor Mendoza, a quien en nombra 
de las Hermanitas de los Pobres, y 
de éstos damos las gracias. 
Quiera el cielo tenga muchos imi-
tadores. A intención del donante co-
mulgaron las Madres y ándanos, a las 
seis y media a. m. en la Misa celebra-




V I G I L A N T E AGREDIDO 
Anoche fué presentado ante el Juea 
de guardia Conrado Riñera y Argu-
dín, domiciliado en Salud 231. 
Acusólo el vigilante 598, Isidro Tra-
veset, de haberle agredido al tratar 
de detenerlo por haberle faltado y es-
tar formando escándalo. E l detenido 
ingresó en el vivac 
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tinados uno a comedor de ancianas, 
con amplia cocina y despensa anexas, 
todo moderno, ebra muy costosa.... 
como que ha costado la bobena (por 
hablar en criollo) de 30 mil posos, y 
que debemos a los sentimientos no 
menos nobles y generosos de otro dis 
tinguido caballero cuyo nombre es 
prestigio de la buena sociedad cuba 
na. Y , por qué no decirlo?... Presti-
gio también de la hidalga y noble ra-
za de nuestros progenitores, a la que 
yo me complazco on rendirla el tribu-
to de mi admiración y respeto. Pues 
como dijo un ilustre poeta e.^.-añol on 
ocasión oportuna y con mucha ver-
dad: 
"La que nos cría al nacer 
Por anciana no se deja: 
Una Patria nos díó el ser. 
Mientras más pobre y má-: vieja 
Más se la debe querer." 
¿Pobre he dicho? Sí, pu^s quien da 
todo lo que tiene, a quedarle pobre 
se atiene. / 
Y volviendo al señor don Víctor 
González de Mendoza (con todas sus 
leti-as,) que tal es el nombre del (íis-
tinguidó caballero a quien libemos 
esta espléndida obra de caridad; yo 
me atrevo a añadir más: su nombr? 
es prestigio de la Humanidad en ge-
neral y con ciudadanos de su temple 
moral y cívico, sí rjue no t^T.dría ra-
; zón de ser esa canción popula;' qae 
] aun suele cantarse por ahí y qu» di-
ce: "Cuba, tus hijos lloran, al ver 
¡venir tu ruina." Y en camvu podríá-
• mos entonar a todo pecho 'a ctra 
! canción no menos popular y -ne oi-
. ce tambiín: "la Patria se salvaría 
i y Cuba ser.i fehz." 
i Señores; v ^ ú - m í s bubréii oido de-
; cir repetidif v< c» a, como -am'ni-'u yo 
i lo he oí'.io, cuo f.i.ste mundo no nos 
'llevamos o: ra < o.sa sino lo que nos 
j comemos, VÍibV^rJs y gozasus. 
| Tal parece que los que esto oiceni 
, no han hecho jamás bien \ n f.u vida. 
i-Wics solo así so explica qve semejan-
i te sardauápola máxima pudiera tener 
j alguna aplicación. Yo interrogo ns-
j petuosamente al señ^r Mend.r-a nara 
j que me diga si en los muchos goces 
i que su desahogada posición sorial y 
' económica le brinda, hay alguno que 
| pueda compararse con la inefable sa-
i tisfacción nue su alma noble ha de 
experimentar en estos momentos en 
I que ve coronada su obra; esa obra 
j que ha de ser (que lo es ya), un mo 
! numento vivo y parlante por decirlo 
¡ así; porque todos los días, a •odas las j 
horas y en todos los momí-ntos, ha I 
de estar proclamando el nombre del 
nuestro benefactor; y na de ser tam-
bién a modo de escala misteriosa p^r j 
la cua! han de conducir los mensaje-1 
ros angélicos nuestras oraciones an-1 
i te el trono del señor pidi^noo por la 
salud y prosperidad de nuestro re-
petido bienhechor. Y es un monumen-
to, repito, que se difejencla de esos 
otros que levantamos en nuestras 
plazas a nuestros héroes, los cuales 
tenemos que galvanizar todos los años 
el día de su aniversario, para que no 
caiga su memoria en el olvido. 
Señor Mendoza, usted lo sabe; no-
sotros somos pobres y no tonentos 
eonque pagarle a usted de una mane-
ra material y ostensible «ste benefi-
cio que usted nos dispensa; pero te-
nemos un buen fiador, y ese fiador es 
Dios, el cual ha prometido no dejar 
sin recompensa ni el simple vaso de 
agua que damos en su nombre al eé-
diento. A E l , pues, os remitimos para 
que le pague a usted íntegra nuestra 
deuda y con todos sus intereses. 
Y ahora, en este solemne momento 
en que nos encontramos aquí reunidos 
ante la presencia del Señor, que nos 
contempla desde lo alto del polio au-
gusto de &u gloria, nosotros nos atre-
vemos a pedirle, aunque reconocien-
do que somos aun más pobre-s de vir- ¡ 
tudes que de bienes de fortuna, que le 
prodigue a usted y a su distinguida 
familia toda suerte de dicha y felicidad 
en esta vióa, y allá en el. cielo les re-
serve un lugar a su diestra 
Deseos que hacemos también exten^ 
sivos al Arquitecto director de estas 
obras señor Leonardo Morales, el 
cual nos ata una vez más con los apre 
tados lazos de la gratitud y reconoci-
miento a su persona, por los muchos 
favores que su mano generosa nos 
dispensa en este Asilo. Yo no quiero 
descender a pormenorizar esos favo-
res por no lastimar las delicadas fi-
bras de su modestia; por lo cual me 
remito a%lo que dije sobre el particu-
lar en otra ocasión. Pero, sí quiero 
recordar lo que entonces pedíamos: 
que su nombre fuera asociado al del 
señor Zaborde en otra lápida para per 
petuar su memoria en esta casa, como 
uno de nuestros bien queridos teae-
faciores. 
Hoy, dichos nombres, unidos al del 
señor don Antonio González de Men-
doza, y al de la señora Mercedes Pe-
dtoso de González de Mendoza, o 
Chea, como generalmente era conoci-
da de todos en vida, padres amantí-
simos del señor don Víctor Mendoza, 
al que su modestia le ha hecho decli-
nar el honor en que sean sus difuntos 
padres los que figuren en esa lápida, 
bien persuadido de que el honor y la, 
gloria de los padres, es también el 
honor y la gloria de los hijos. 
Pues bien: con los retratos que 
esos nombres representan agrupados 
en un cuadro, o bien en marco sepa-
rados, formaríamos aquí una Trinidad 
humana, ante la cual nosotros postra-
dos de hinojos, le tributaríamos culto 
de dnlía. como dicen los teólogos. 
Nuestro reconocimiento se extiende 
también al bueno, sencillo y honrado 
maestro ejecutor de estas obras, se-
ñor Antonio Barrios, o Niño, como 
cariñosamento le llamamos todos que 
con inteligencia poco común, secunda 
las órdenes del Arquitecto director 
señor Morales. 
Y a esos laboriosos y honrados 
obreros que, piedra sobre piedra, la-
drillo sobre ladrillo, amasando la mefí 
cía con el sudor de sus frentes han 
levantado estas obras, ellos que han 
de ser tal vez mañana los que vengan 
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